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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 15 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 16 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
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ROHOEL 
FOERDERUNG 
1978 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1980 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
79 JAN-AUb 
8U JAN-AUG 
198U/79 X 
62173 1 
872JI4 ! 
6267 1 
6716 ! 
7655 ! 
7527 I 
7985 ¡ 
7339 ! 
7760 ! 
f>5UU ; 
7291 1 
7U10 ! 
7315 ! 
7134 1 
57294 1 
57924 ! 
1,1 1 
5059 ! 
4771 ! 
«07 ¡ 
395 1 
401 1 
392 I 
102 ! 
103 ! 
39b ! 
383 ¡ 
395 ! 
383 ! 
391t ! 
39U ί 
3179 ! 
3113 ! 
-2, 1 ! 
1117 ! 
119b ! 
103 1 
97 1 
100 ! 
98 ! 
97 ί 
10b ! 
109 ί 
II. ! 
Ill ! 
113 1 
123 ί 
121 ! 
79h ! 
903 1 
13,4 ! 
1488 
1711 
112 
158 
138 
109 
130 
12U 
15U 
117 
lai 
15(1 
94 
124 
1094 
1197 
9,4 
CRODE ÜIL 
1000 Τ 
PRODUCTION 
1520 1 
1581 i 
130 1 
125 ! 
137 ! 
132 ! 
132 ! 
132 ! 
115 ! 
122 ! 
125 ì 
118 ! 
133 ; 
123 ! 
1034 1 
IO54 ! 
1,9 ! 
PETROLE BROT 
52557 i 
77537 ! 
5450 ! 
5938 ! 
bB45 ! 
6771 ! 
7201 ! 
6540 ! 
6933 ! 
5709 ¡ 
6449 1 
6228 í 
6540 ! 
6370 ! 
50931 ! 
51455 ! 
1,0 ! 
PRODUCTION 
i 432 ! 
! 432 ί 
1 35 ! 
I 33 ! 
ί 31 1 
I 25 ! 
! 23 ! 
: 3β ι 
1 27 ! 
1 29 ! 
1 27 ; 
I 2b ¡ 
1 31 ! 
1 3 ! 
1 260 i 
! 202 ! 
­22,3 
BEZUEliE AUS VEREINIGTEN KoENIGREICH SUPPLIES FROM UNITED KINGDOM RECEPTIONS EN PROU. DU R0YAOME_UNI 
1978 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1980 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AuG 
79 JAN­AUG 
80 JAN­AUG 
1980/79 Χ 
12b72 
230h¿ 
1643 
1721 
2002 
1198 
2176 
1931 
2483 
2322 
2313 
l b « 
2529 
2001 
145Û9 
17377 
19,8 
b447 
12002 
774 
761 
»Sf 
β/2 
1316 
1121 
1250 
1282 
125c> 
906 
1289 
1086 
7551 
9758 
29,2 
1593 
2b83 
llu 
17a 
341 
15» 
155 
¿?.s 
350 
265 
¿HU 
9b 
31 3 
313 
lb6b 
2027 1 
21,7 ¡ 
149 1 
5 ! 
b 
55 
44 
1094 ! 
4604 1 
321 
442 
426 
245 
549 
344 
295 
412 
H b 
18° 
54o 
51h 
2821 
2899 
2,8 
682 1 
635 1 
4Ü 
27 
5 
4b 
9b 
30 
141 
145 
196 
162 
91 
7b 
319 
548 
! 97 1 
! 121 ! 
l - ! 
1 14 1 
! 6 1 
: ­ 1 
1 19 1 
1 22 ! 
! 18 1 
l 8 1 
1 13 ! 
! 17 ! 
1 17 ! 
! 10 ¡ 
! 70 ! 
l 93 l 
2blU ! 
3012 l 
398 J 
302 ! 
365 ! 
177 · 
341 1 
192 ! 
423 ! 
155 1 
94 1 
289 ! 
267 ! 
- I 
2082 ! 
1640 ! 
EINFUHREN AOS DRITTtu L A E N U E R N IMPORTS FROM TrilRO­PAhtY COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROV.DES PAYS TIERS 
1978 
1979 
1979 APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1980 APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
79 JAN­AUG 
80 JAN­AUG 
476013 ί 
490630 1 
40799 1 
41448 ! 
41041 ! 
39180 1 
4Ü740 t 
41212 ! 
32753 ! 
36786 ; 
31821 i 
33528 1 
32246 ! 
326690 : 
281120 1 
90596 ! 
97278 1 
8335 ¡ 
8253 ί 
8165 ! 
8027 ! 
8332 ! 
8072 ! 
6384 ! 
7363 i 
7069 1 
69 36 ! 
6622 ! : ' 
6477b 1 
56941 ¡ 
111Ü42 
124280 
10171 
10213 
1Ù783 
9275 
10669 
10122 
8018 
10279 
8277 
8866 
»156 
7639 
81397 
71200 
110156 ! 
113814 ! 
10044 ! 
9541 ! 
8865 í 
9697 ! 
9291 1 
9625 ! 
7112 ! 
7816 ! 
6675 ! 
8208 1 
7375 ! 
76109 
61167 
54069 
55842 
4657 
4844 
5131 
3727 
4bbl 
5377 
4438 
3826 
4231 
3978 
3S75 
36313 
33640 
327b9 ! 
33141 ! 
2614 ! 
309 7 ! 
2704 l 
3U26 1 
2697 1 
2337 í 
257t l 
2719 ί 
2398 1 
2346 ! 
2199 1 
2275 í 
21991 ! 
21245 ! 
66310 ! 
58351 ! 
4319 1 
5011 1 
4849 1 
4724 ¡ 
4510 ! 
5156 ! 
3791 ¡ 
4234 1 
2801 ! 
2BÜ1 1 
3572 ! 
3322 ! 
38302 ! 
29945 1 
2187 ! 
2230 I 
237 1 
173 1 
2U2 ! 
230 ! 
164 ! 
176 ! 
171 1 
187 1 
181 1 
124 í 
190 ! 
: i 
1532 1 
1358 ! 
5611 ! 
5664 ! 
422 ! 
283 ! 
342 ! 
474 1 
416 ! 
367 ! 
263 ! 
332 1 
189 ¡ 
269 | 
257 I 
254 ! 
3270 ! 
2321 : 
1980/79 l 1 ■13,9 1 ­12,1 ■19,2 ­7,4 ­3,1 ­21,8 1 ­11,1 I ­29,0 í 
R0H0FLVERARBE1TONG IN DEN RAFFINERIEN REFINERY THROUGHPUT PETROLE BRUT TRAITE US.LES RAFFINERIES 
1978 
1979 
1979 APK 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
SEP 
1980 APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
SEP 
79 JAN­AUG 
80 JAN­AOG 
1980/79 X 
529107 ¡ 
56Ü722 I 
15148 ! 
45035 ί 
46100 : 
47270 ¡ 
4774» ! 
44749 ¡ 
39753 I 
4129b ! 
38618 1 
39760 I 
39239 ! 
3/4118 1 
334728 ! 
- 10,5 ! 
lUOb60 
114119 
9177 
9396 
9664 
10004 
9486 
9005 
8449 
9464 
9080 
8948 
8593 
74731 
72872 
-2,5 
118002 ! 
127642 ! 
9907 ! 
988» ! 
97b9 ! 
10613 ! 
11340 ! 
9b41 ! 
9301 ! 
9571 ! 
8359 1 
9910 ί 
9326 ! 
8394 ! 
86132 ! 
77150 ! 
-10,1 ! 
113707 ! 
116281 > 
9655 I 
9091 1 
961 1 ! 
9285 ! 
9998 1 
10081 ! 
7409 I 
7299 ! 
7523 I 
7499 ! 
8290 ! 
; ι 
78033 1 
63711 ¡ 
-18,1 ! 
57136 ί 
60189 Ι 
5271 Ι 
4841 ! 
54 Ι 6 ί 
52 Ι 6 ! 
4620 Ι 
4563 Ι 
3 9 7 7 ! 
3 5 7 5 ! 
4 1 4 6 Ι 
4 0 3 1 ! 
3152 Ι 
4Ü517 1 
34760 1 
- 14,2 Ì 
33772 ! 
33883 1 
2741 ! 
2931 ! 
2919 ! 
2872 1 
3021 ! 
2555 ! 
2835 ! 
3007 : 
2512 ! 
2383 1 
2591 1 
2142 1 
22681 ! 
22636 ! 
95474 ! 
97248 1 
7408 1 
8088 1 
7800 1 
8229 ! 
8071 1 
8087 1 
7099 1 
7570 ί 
6283 1 
6245 1 6610 ι 
6249 ! 
64448 : 
57154 1 
2281 ! 
2313 1 
182 ! 
192 ! 
204 1 
211 1 
213 ί 
199 1 
177 1 
186 1 
176 1 
184 1 
185 1 
: 1 
1578 ! 
1432 1 
8075 1 
8747 1 
807 ! 
608 Ι 
717 Ι 
840 ! 
796 ! 
615 ! 
506 Ι 
624 ! 
509 ! 
560 1 
492 1 
328 1 
5998 1 
4713 Ι 
- 0 , 2 Ι 11 ,3 ! - 9 , 3 Ι - 2 1 , 4 1 
ί NEDERLAND 1 
! I 
! ! 
¡LUXEMBOURG ί ! ! 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
1 
DANMARK 1 
1 
ROHOEL CRUDE OIL 
1000 Τ 
PETROLE BRUT 
EINFUHREN AUS OER « E S T L . H E M I S P H A E R E I M P O R T S F R O M T HE H E S T E R N H E M I S P H E R E I M P O H T . EN PROV. HEMISPHERE OCCIDENTAL 
1978 
1979 
1979 
19βΟ 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
MAR 
APR 
MAT 
JUN 
JOL 
AOG 
4349 ¡ 
7155 ¡ 
852 ¡ 
470 ¡ 
599 ¡ 
Sb4 ¡ 
622 ¡ 
608 ! 
774 ¡ 
lii i 
7 02 ¡ 
985 ! 
1249 ! 
1173 ί 
979 
1628 
122 
181 
121 
12» 
136 
171 
102 
1 19 
110 
96 
179 
203 
756 ! 
111U ! 
242 ¡ 
66 1 
101 ¡ 
SU ! 
89 ¡ 
70 1 
166 ¡ 
145 ¡ 
212 1 
50 ! 
246 ¡ 
277 ¡ 
824 ¡ 
1466 ¡ 
150 ! 
11» ¡ 
45 ¡ 
135 ί 
126 ! 
108 1 
210 ! 
234 ! 
144 ! 
275 ! 
473 ! 
232 ¡ 
258 1 
147 ! 
— 1 
25 ! 
— 1 
32 ! 
37 1 
­ 1 
— ¿ 
23 ¡ 
30 ¡ 
208 ¡ 
73 ¡ 
114 ¡ 
245 ¡ 
656 ¡ 
22 1 
ii ¡ 
75 ! 
58 ! 
37 ¡ 
80 ¡ 
71 ! 
91 ! 
21 ! 
99 1 
76 ! 
103 ¡ 
EINFOOREN AOS OEM NAHEN O.MI ΤfL.OS 1 EN IMPORTS FROM THE NEAR AND MIDDLE EAST 
1978 
1979 
1979 
1980 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AUG 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AOG 
337716 
332635 
23984 
25261 
2 7 6 41 
2«b»1 
26177 
2 U 2 1 3 
25017 
21 174 
24477 
21479 
21S3U 
214b4 
4524b ! 
43621 ¡ 
2874 ! 
3324 ! 
3b84 ! 
3941 1 
3687 ! 
4141 1 
3915 ¡ 
2761 ! 
3702 ! 
3389 ! 
3127 1 
3633 ! 
90761 1 
95364 ¡ 
7 492 ! 
7122 ¡ 
7885 ¡ 
8514 ! 
7287 ! 
8410 : 
6993 ί 
5865 ¡ 
7789 ! 
6254 ¡ 
6903 ¡ 
6025 ¡ 
71916 ! 
74247 1 
5951 1 
blúl ¡ 
6219 ¡ 
5762 ! 
6149 ! 
5902 ¡ 
5504 ! 
3690 ¡ 
3808 ¡ 
3515 ! 
4492 ! 
4079 ¡ 
42245 ! 
39146 ¡ 
2282 ! 
2728 ¡ 
3026 i 
3738 ¡ 
2439 ¡ 
3196 ¡ 
2946 ! 
3066 ! 
2628 ¡ 
2916 ¡ 
2547 ! 
2669 ! 
285U9 ¡ 
26369 ¡ 
2107 ! 
1912 ¡ 
2343 ! 
2075 ! 
2188 ! 
2156 ! 
220B ¡ 
2151 1 
2485 ! 
19U8 1 
1736 ! 
1689 1 
- I 
IMPORT. 
1287 ¡ 
1845 1 
I8S 1 
58 ! 
217 1 
161 ί 
197 l 
146 1 
225 ! 
J 10 ¡ 
185 1 
257 1 
200 ! 
244 i 
EN PROV 
53873 ! 
4862» 1 
2938 ¡ 
3354 l 
4116 ί 
1202 1 
3949 ! 
4006 1 
3067 ! 
3317 l 
3618 ! 
3216 1 
2494 ! 
3096 | 
- I 
283 1 
131 1 
40 1 
- i 
33 ! 
PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
2187 1 
2062 ! 
165 1 
211 1 
154 1 
182 ! 
230 1 
147 ! 
175 : 
171 I 
187 1 
181 ! 
124 1 
190 1 
2979 1 
3198 1 
175 1 
212 1 
187 1 
240 ! 
248 ! 
255 1 
209 ! 
153 1 
26U 1 
100 ¡ 
115 I 
83 ! 
EINFUHREN AOS A F K Í K » IMPOKTS FROM AFRICA IMPORTATIONS EN PROV.D'AFRIQUE 
1978 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AuG 
19BU MAR 
ΑΡΗ 
MAI 
JON 
JOL 
AOG 
INFOHREN A 
197« 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JOH 
JOL 
AOG 
1980 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AOG 
10?i)79 
115265 
11493 
1 1 « 3/ 
10025 
«123 
9323 
«829 
8612 
»109 
801 1 
6907 
773b 
6161 
1 OSTEUROPA 
20002 
20120 
1081 
2091 
1715 
1931 
1861 
1912 
1422 
1617 
158 3 
2042 
1667 
1748 
37456 
13577 
3655 
416/ 
3760 
3387 
3540 
3.USÒ 
2693 
3016 
3070 
28S9 
2902 
2112 
344 3 
4484 
109 
409 
380 
450 
444 
58/ 
279 
329 
200 
488 
323 
323 
174/4 ! 
2049b ! 
2233 ! 
2170 1 
1458 1 
1 1467 1 
1312 ! 
1819 : 
1984 ! 
1 364 ! 
1697 ! 
1224 ! 
1 199 1 
1214 ¡ 
3113 ί 
5141 ! 
358 ! 
322 1 
531 1 
392 ! 
528 1 
268 : 
517 ! 
554 1 
447 ! 
577 1 
49/ ! 
647 ! 
28624 ! 
304/o 1 
3415 ! 
3127 ¡ 
2721 ! 
2051 ! 
2631 1 
2369 ! 
2127 ! 
2197 ! 
2182 1 
1593 ! 
1872 ! 
1»1b 1 
IMPORTS FROM 
7752 ! 
5875 1 
261 1 
581 ! 
371 1 
714 ! 
533 ! 
661 ! 
392 ! 
512 ! 
712 ! 
661 ! 
493 ! 
59 4 ! 
10905 
11309 
1340 
1638 
1510 
1202 
108S 
1216 
1094 
1288 
894 
965 
1326 
653 
I 2803 ί 
I 4215 ! 
1 404 ! 
1 521 ! 
1 558 ¡ 
263 ί 
469 ! 
314 ¡ 
566 ! 
158 ¡ 
98 1 
185 ! 
254 1 
­ ι 
EAS1ERN EUROPE 
114 
587 
107 
205 
73 
--73 
35 
--_ _ -
1035 ! 
902 ! 
4 ί 
3 1 
18 1 
114 ! 
133 ! 
85 I 
107 ! 
173 ! 
98 ! 
196 Ι 
280 1 
184 ! 
4436 1 
1851 Ι 
416 1 
129 Ι 
18 1 
53 ! 
203 ί 
53 ! 
148 1 
19 1 
70 ! 
81 1 
103 Ι 
195 ί 
381 ! 
317 Ι 
85 
Ι 
1 
1 
1 
! Ι i 
ι 
1 
- ι 
60 ! 
- '■ 
- ι 
65 ! 
- ! - ι 
80 1 
174 Ι 
IMPORT. ΕΝ PROV. D'EUROPE ORIENTALE 
i 2955 1 
I 2191 1 
I 165 ! 
» 420 1 
: 261 1 
ί 110 1 
Ι 77 ! 
! 123 Ι 
! 58 1 
! 30 1 
! 54 1 
! 30 1 
! - 1 
1 - ! 
- ι 
157 1 
18 ! 
26 1 
19 1 
19 ! 
- ι 17 1 
- ι 
- 1 
- 1 
- ! - ! - ! 
1590 ! 
1063 1 
59 1 
125 1 
57 1 
102 1 
146 1 
128 ! 
34 ! 
19 ! 
72 Ι 
90 Ι 
74 ¡ 
- ! 
b INFOHREN OS NiirfílEGEN IMPORTS FROH NURWAY IMPORTATIONS EN PROV.DE NORVEGE 
1978 
1979 
1979 
1980 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
8602 
10237 
1081 
867 
782 
901 
826 
761 
936 
68o 
101b 
h!9 
208 
826 
2b22 ! 
3470 ¡ 
493 ! 
208 ! 
196 ! 
206 ! 
203 ! 
375 1 
1«9 ! 
157 1 
282 : 
237 ! 
171 ! 
351 1 
1566 1 
1589 1 
190 ! 
177 ί 
99 ! 
196 ! 
61 ! 
101 ! 
205 ! 
90 1 
71 ! 
172 ! 
_ I 
253 i 
--
-
-----
45 
36 
87 
---
362 I 
523 1 
4 1 
56 1 
53 ! 
30 1 
70 : 
40 ! 
95 1 
60 1 
226 1 
143 1 
33 ! 
139 ! 
178 i 
776 ! 
62 1 
67 ! 
64 1 
145 1 
194 1 
62 1 
32 : 
3 ! 
47 1 
10 1 
- ι 
68 ! 
I 3710 1 
! 3819 ! 
! 332 1 
1 359 1 
1 370 1 
1 324 ¡ 
! 298 ! 
1 183 1 
1 370 I 
I 315 ! 
1 303 ! 
1 57 ! 
1 4 1 
! 15 1 
164 ! 60 1 
- ! 
I - 1 
J - 1 
» - 1 
! - 1 
I - 1 
1 25 ! 
» - ¡ 
1 - ! 
1 - 1 
1 - 1 
! B.R. 
¡DEUTSCHLAND 
! «ELblüOE ¡ ¡ UNITED 
NEDERLAND ¡ ¡LUXEMBOURG ¡ 
! dELGIE ! I KINGDOM 
DANMARK ! 
RUHOEL CRUDE OIL 
1000 Τ 
PETROLE BROT 
EINFUHREN AOS ALGERIEN IMPORTS FROM ALGERIA IMPORTATIONS EN PROV. D'ALGERIE 
1978 
1979 
1979 
1980 
MAR 
Al­H 
MAI 
JON 
JOL 
AOG 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AOG 
1847/ 1 
19155 ¡ 
2069 ¡ 
1632 ¡ 
142o ¡ 
1397 ! 
1698 1 
1201 1 
1496 1 
1010 1 
1196 ! 
771 ! 
1092 1 
594 ! 
9885 ¡ 
9739 ¡ 
1005 1 
898 ¡ 
77/ ! 
512 1 
762 ¡ 
560 ! 
500 ¡ 
129 ¡ 
545 ¡ 
484 ! 
549 ¡ 
299 ! 
3b67 ! 
5063 ! 
508 ! 
319 ! 
343 ¡ 
399 : 
410 ! 
382 ! 
304 ! 
334 ! 
388 ¡ 
168 1 
347 1 
255 ¡ 
3743 ! 
2929 ¡ 
362 ¡ 
222 ¡ 
197 i 
240 ! 
342 ¡ 
16 0 ¡ 
322 1 
236 ¡ 
214 ¡ 
119 1 
168 ¡ 
40 ¡ 
30« ¡ 
510 ¡ 
118 1 
Bi ; 
31 1 
37 ! 
15 ¡ 
46 ¡ 
156 1 
1 ¡ 
_ I 
­ ¡ 
- ! — I 
323 ¡ 
295 ! 
- ; 
37 ¡ 
60 i 
156 1 
46 ¡ 
­ 1 
214 1 
8 ¡ 
­ i 
­ ¡ 
2 ! 
­ ¡ 
351 ! 
619 ¡ 
76 I 
75 ! 
18 ¡ 
53 ¡ 
123 ! 
53 I 
49 
26 
EINFOHREN AUS LIBYEN IMPORTS FROM L18YA IMPORTATIONS EN PROV. DE LIBYE 
197B 
1979 
1979 
1980 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
36 109 ! 
38721 ¡ 
4168 ! 
35U9 1 
3348 1 
2627 ! 
3141 1 
2905 ί 
2S30 ! 
2699 1 
2488 ! 
2259 ! 
2431 ! 
2109 ' 
15164 ! 
17845 1 
1543 ! 
1490 : 
13Β0 ! 
1303 ! 
1434 ! 
1443 ! 
1410 ! 
1444 ! 
1290 ! 
1127 1 
1282 ! 
998 ! 
3433 ί 
39Β7 1 
731 ! 
3Η4 ! 
228 ! 
36ο 1 
319 ί 
3Β5 ! 
50 1 
159 ! 
42 ! 
279 ¡ 
82 ί 
255 ! 
14898 1 
14991 ! 
1448 ! 
1516 ! 
1652 i 
955 ! 
1378 1 
1022 1 
881 ! 
1018 1 
1156 ! 
»53 1 
1067 ! 
838 1 
1155 ! 
881 ! 
182 ί 
119 ! 
46 ί 
1 ¡ 
­25 ! 
55 ! 
168 ! 
7« 1 
­ i 
- ! - ! - ! 
161 1 
477 1 
112 ! 
- ! 40 1 
- 1 
35 ¡ 
_ ι 
21 ! 
­ 1 
­ ¡ 
- ! - ι - ι 
1298 
540 
- ! 
18 1 
- ! 
E I N F O H K E N ADS NIGERIA IMPORTS FROM NIGERIA IMPORTATIONS EN PROV. DO NIGERIA 
1978 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AOG 
19B0 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
33603 ! 
43907 ! 
3851 1 
5231 1 
4253 1 
3403 1 
3458 ! 
3604 1 
3512 ! 
3178 ; 
3495 1 
3110 ! 
353S ! 
2630 1 
10352 
14570 
1018 
1494 
1475 
1321 
1281 
987 
675 
911 
1126 
1011 
1047 
733 
8251 I 
9611 1 
915 ! 
1166 1 
«60 ί 
558 ! 
514 1 
863 1 
1277 ! 
737 i 
1267 ί 
699 ! 
770 ! 
701 1 
1045 1 
3000 1 
473 i 
528 ! 
2B ! 
253 ! 
100 ! 
375 1 
459 ! 
320 ! 
153 ! 
222 : 
158 ! 
189 ! 
9353 1 
12879 1 
10 40 1 
1438 1 
1432 1 
1164 ! 
1095 ! 
1115 1 
770 1 
1060 ! 
694 1 
965 1 
1169 1 
653 1 
2009 1 
3118 ! 
292 1 
184 ! 
458 ! 
107 ! 
388 I 
264 1 
331 1 
150 ! 
55 ! 
132 1 
252 ! 
- 1 
1 2212 I 
I 382 I 
1 116 ! 
I 36 ! 
I - 1 
! - 1 
! - 1 
1 - ! 
! 81 1 
I 59 ! 
1 177 ! 
381 1 
317 Ι 
85 1 
- ! 
- Ι 
80 1 
- 1 
- ι - ! 80 1 
174 ! 
EINFÜHREN AOS DEM IRAK IMPORTS FROM IRÃO IMPORTATIONS EN PROV. D' IRAK 
1978 
1979 
1979 
1980 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SB691 ! 
62995 1 
5023 1 
4911 ! 
5398 ! 
S173 ! 
4960 1 
4819 ! 
3515 ! 
3299 ! 
4590 ! 
4314 1 
4099 ! 
5599 ! 
2914 ! 
2233 ¡ 
372 ! 
265 ! 
242 ! 
14 ! 
oO ! 
251 ! 
249 ! 
73 ! 
138 1 
424 ! 
439 ! 
436 · 
20537 
24469 
1975 
1515 
194Ü 
2227 
1640 
2093 
1268 
1661 
2591 
2484 
1883 
2785 
2ÜB88 ! 
24549 ! 
2240 1 
2171 ; 
1921 ! 
2078 J 
2133 I 
1571 ! 
1741 J 
865 ! 
1090 ! 
613 ί 
1322 I 
1502 ! 
3035 ! 
1972 ! 
-9 ! 
53 1 
218 ! 
90 ! 
118 1 
- 1 
34 1 
- ! 93 ! 
35 ! 
101 1 
69 1 
1876 ί 
2427 I 
171 ! 
243 ¡ 
235 I 
186 : 
279 ! 
227 1 
43 1 
18 ! 
209 ! 
236 1 
246 1 
215 1 
! Β663 ! 
1 6962 I 
I 222 1 
1 664 ¡ 
1 792 1 
1 485 : 
1 696 I 
1 677 1 
1 180 ! 
1 482 1 
1 469 1 
1 522 ί 
! 106 1 
S 537 ¡ 
778 1 
383 1 
52 I 
- 1 
50 ! 
93 1 
34 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- ! - 1 
- 1 
55 I 
EINFUHRt AUS DEM IRAN IMPORTS FROM IRAN IMPORTATIONS EN PROV. 
197« 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1980 MAK 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
78021 1 
34221 1 
486 I 
1652 1 
2681 ! 
5443 ! 
2922 I 
2825 ! 
1845 1 
1287 1 
924 ί 
589 ! 
183 I 
241 ί 
17290 ! 
11525 ! 
312 1 
501 1 
780 1 
1595 1 
1037 ! 
1060 ! 
1179 1 
666 ! 
550 ! 
284 ! 
36 1 
6 ! 
11223 ! 
6858 ! 
213 1 
562 ! 
835 I 
1009 ! 
88b 1 
572 1 
21U 1 
92 ¡ 
- ι 
59 ! 
- : 30 1 
14545 I 
2225 ! 
- ι 
300 ! 
226 1 
140 1 
. 1 
95 i 
i\a ι 
- ! 98 1 
88 1 
62 ! 
107 : 
136Ü2 ! 
4686 | 
­145 1 
288 ! 
631 ! 
1020 1 
22 ! 
434 1 
4 1 
369 1 
79 1 
2 1 
- 1 
50 ί 
7477 ! 
2685 ! 
106 1 
1 1 
13 ! 
537 ! 
352 ! 
189 1 
96 1 
49 ¡ 
68 ! 
123 ! 
2 1 
15 1 
! 11897 ! 
1 5071 ! 
1 ­ ! 
1 ­ ! 
1 196 1 
I 998 ! 
I 499 I 
1 432 I 
1 241 ! 
1 111 1 
! 71 J 
! 33 1 
1 83 1 
! 33 ! 
336 1 
413 1 
- ι 
­ ι 
­ ι 
59 1 
­ 1 
43 I 
- ι 
­ 1 
55 1 
­ ¡ 
­ 1 
- ! 
1651 ! 
758 I 
- ; 
- ι 
- ; 85 1 
127 1 
­ 1 
­ ι 
­ ι - ! 
­ 1 
­ ι 
- ! 
8.R. 
E O R ­ 9 1 FRANCE 
¡DEUTSCHLAND! 
! NEDERLAND 1 
1 1 BELGIË 
¡ ! UNITED ! I ! 
¡LUXEMBOURG ! ! IRELAND ¡ DANMARK ! 
! ¡ KINGDOM l ¡ ! 
ROHOEL CRUDE OIL 
1000 Τ 
PETROLE BROT 
EINFUHREN AUS SAUDI­ARABIEN IMPORTS FROM SAUDI ARABIA IMPORT. EN PROV. D' ARABIE SEOUUITE 
1978 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AOG 
198Ü MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
121584 ! 
151570 ¡ 
11961 ! 
12529 ! 
1319U ¡ 
1UU39 ¡ 
12713 1 
13062 ¡ 
11143 ! 
11390 1 
13427 ! 
124U5 ! 
13U63 1 
11952 ! 
146U6 ¡ 
17920 1 
1165 ! 
1627 ! 
1549 ! 
1261 ! 
1489 ! 
1611 ! 
1527 1 
1312 ! 
2323 ! 
1838 ! 
2288 ! 
2796 ! 
40001 ! 
44617 1 
3706 ! 
3895 ! 
3566 ! 
3107 ! 
4081 ! 
4142 ! 
2337 ! 
3108 ! 
4012 ! 
2831 ! 
3755 1 
2418 ! 
22219 ! 
33336 ! 
2659 ! 
2660 ! 
2921 ! 
2130 ! 
2678 ! 
2713 ! 
2952 ! 
2099 ! 
2411 ! 
2456 ! 
2528 ! 
2054 ! 
13903 ! 
18243 ! 
1606 ! 
1344 ! 
1354 ! 
1235 ! 
1258 ! 
1551 ! 
1411 ! 
I486 ! 
1116 1 
1B79 ! 
1626 ! 
1622 ! 
13576 ! 
16491 ! 
1317 ! 
1370 ! 
1546 ! 
996 ! 
125D ! 
1371 ! 
1673 ! 
15B4 ! 
1943 ! 
13B7 1 
1256 ! 
133Ü ! 
EINFUHREN AUS KUWAIT IMPORTS FROH KUftAlT 
1978 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1980 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AU 
35306 ! 
41227 ! 
3001 ! 
3iao ! 
3171 I 
3986 ! 
23/7 ! 
3826 ! 
3718 ! 
2539 ! 
2761 ! 
1338 ! 
1391 ! 
1362 ! 
1195 ! 
2690 ! 
209 ! 
207 ! 
223 ! 
262 ! 
217 ! 
156 ! 
6Ü ! 
15B ! 
86 ! 
91 ! 
137 ! 
12 ! 
2530 ! 
1853 ! 
328 ! 
618 1 
474 ! 
675 ! 
40 ! 
617 ! 
619 ! 
­ 1 
452 ! 
- ! 287 ! 
113 ! 
1Ü191 ! 
10831 ! 
77B ! 
764 ! 
1076 ! 
1246 ! 
819 ! 
1183 ! 
424 ! 
521 ! 
50 ! 
50 ! 
358 ! 
102 ! 
6435 ! 
8123 ! 
329 ! 
629 ! 
498 ! 
723 ! 
529 : 
809 ! 
1206 1 
740 ! 
852 ! 
449 ! 
309 ! 
354 1 
1781 ! 
1263 ! 
176 ! 
65 ! 
149 ! 
109 ! 
146 ! 
128 ! 
146 ! 
221 ! 
203 ! 
110 1 
»1 ! 
ι : 
! 15955 ! 
! 18551 ! 
! 1275 I 
! 1314 ! 
! 1963 ! 
i 1160 ! 
! 1663 ! 
! 1352 ! 
! 1081 ! 
! 1562 ! 
! 1563 ! 
! 1796 ! 
! 1377 ! 
! 1533 ! 
IMPOPlATIONS 
! 12013 ! 
! 12484 ! 
1 1126 ! 
! 1063 ! 
í 751 ! 
! 934 ! 
! 603 ! 
! 896 1 
! 1153 ! 
! 858 ! 
! 957 ! 
1 621 ! 
213 ! 
758 ! 
781 
1046 
113 
166 
104 
30 
196 
101 
71 
171 
37 
181 
121 
116 
543 ! 
1 1366 ! 
120 ! 
153 1 
187 I 
118 ! 
98 ! 
218 ! 
91 1 
66 ! 
22 ! 
37 ! 
1U9 ! 
83 ! 
EN PHOV. DO KOWEIT 
269 
220 
-
45 
----
104 
-95 
--19 
592 ! 
463 ! 
55 ! 
59 ! 
- ! 37 ! 
23 ! 
37 ! 
36 ! 
41 ! 
66 ! 
17 ! 
6 ! 
- ! 
EINFÜHREN ADS KATAR IMPORTS FROM UAlAR IMPORTATIONS KN PROV. DU QATAR 
1978 
1979 
1979 
198U 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
8230 ! 
8523 ! 
642 ! 
596 ! 
7 30 ! 
838 ! 
458 ! 
563 ! 
395 ! 
650 1 
870 ! 
513 ! 
56» ! 
715 ! 
594 
514 
-
66 
3 
80 
89 
36 
61 
---2 
-
4220 ! 
3790 ! 
305 ! 
155 ! 
244 ! 
406 ! 
78 ! 
299 ! 
140 ! 
144 ! 
61 ! 
215 ! 
102 1 
75 1 
853 ! 
1 162 ! 
82 ! 
190 ! 
- ! 60 ! 
99 ! 
151 ! 
• ■ 
113 ! 
159 ! 
71 ! 
96 ! 
172 ! 
761 ! 
1270 ! 
181 ! 
125 ! 
5 ! 
213 ! 
191 1 
­30 ! 
ι : 
219 I 
257 ! 
227 ! 
156 ! 
459 ! 
1240 ! 
1203 ! 
74 ! 
no ! 
3B9 ! 
11 ! 
1 ! 
31 ! 
14U ! 
174 1 
1 ! 
- ! - ! 9 ! 
369 ! 
418 ! 
­ 1 
221 ! 
­ I 
212 ! 
193 
166 
- ! 
53 ! 
_ ι 
171 ! - ! 
- ! 
EINFUHREN AUS VEREINIGTE ARABISCHE EMIKATE IMPORTS FROM UNITED ARAB tMIRATES IMPORTATIONS EN PROV.DES EMIRATS ARABES 
1978 
1979 
979 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
98U MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
2915« 
29472 
2551 
163/ 
2118 
2744 
2466 
2628 
2238 
1905 
1665 
2069 
2093 
1274 
6526 ! 
7556 ! 
816 ! 
562 ! 
721 ! 
612 ! 
603 ! 
896 ! 
788 ! 
517 I 
524 ! 
69/ ! 
225 ! 
156 ! 
9751 ! 
8598 ! 
638 ! 
453 ! 
649 ! 
971 ! 
489 ! 
542 ! 
459 ! 
591 ! 
594 ! 
526 ! 
877 ! 
510 ! 
2115 ! 
1855 ! 
50 ! 
- ! 75 ! 
51 ! 
420 ! 
188 ! 
224 ! 
92 ! 
­ 1 
237 ! 
126 ! 
142 ! 
3685 ! 
3811 ! 
267 ! 
165 ! 
308 ! 
391 ! 
306 ! 
219 ! 
218 ! 
250 ! 
152 ! 
265 ! 
269 ! 
115 ! 
2337 ! 
2300 ! 
263 ! 
173 ! 
11 ! 
168 ! 
160 ! 
210 1 
110 ! 
105 ! 
61 ! 
52 ! 
92 ! 
116 ! 
4739 ! 
4970 ! 
317 ! 
284 ! 
354 ! 
551 ! 
488 ! 
573 1 
410 ! 
304 ! 
334 ! 
244 ! 
504 1 
235 ! 
5 
-
. 
----— 
_ 
---
-3B2 
. 
-----
29 
46 
-46 
--
EINFUHREN AUS MASKAT­OMAN IMPORTS FROM MUSCAT­OMAN I M P O R T , E N P R O V . D E M A S C A T ­ O M A N 
1978 ! 
1979 ! 
1979 
1980 
MAR 1 
APR 1 
MAI ! 
JON ! 
JOL ! 
AOG ! 
MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JOL 1 
AUG 1 
1710 ! 
1173 ! 
55 ! 
154 ! 
72 ! 
141 ! 
66 ! 
78 ! 
73 ! 
3 ! 
- ! 58 ! 
8b ! 
197 I 
386 
33» 
— 
-6U 
-51 
53 
3 
---197 
185 
41 
-
--_ — -
-
-----
201 ! 
­ 1 
- ! 
­ 1 
- ! - ! - ! - ! 
- ! 
- 1 
­ 1 
- ! - ! - ! 
703 ! 
556 ! 
55 1 
125 ! 
12 ! 
66 ! 
15 ! 
25 ! 
73 ! 
- : ­ 1 
58 1 
86 ! 
m 1 - ! 
233 ! 
175 ! 
­ 1 
29 ! 
­ 1 
75 ! 
- ! 
- ! 
- ! 
- ! 
¡DEUTSCHLAND! 
! 1 BELGIQUE 
ITALIA I NEDERLAND ¡ 
¡ ! BELGIË 
! ¡ 
¡LUXEMBOURG ¡ 
¡ I 
UNITED 
IRELAND 
¡ I 
! DANMARK 1 
I ! 
ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1DOU Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
N E T T O ­ E K Z E U G U N G IN DEN RAFFINERIEN NET PRODUCTION IN REFINERIES PRODUCTION NETTE DANS LES RAFFINERIES 
1978 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1980 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JOL 
AUG 
49436Ü ! 
524252 » 
44467 ¡ 
42315 ¡ 
42218 ! 
43192 ! 
441S4 1 
1 44834 ! 
41330 ! 
37035 ! 
38516 : 
36055 ! 
37020 ¡ 
36551 : 
91962 
104744 
8093 
8497 
B584 
8861 
9Ü17 
«644 
B310 
7769 
8763 
«340 
8299 
7889 
111143 ¡ 
120290 1 
10750 ! 
9369 ! 
9471 ¡ 
9256 ¡ 
10146 ! 
10680 1 
9647 ! 
8772 ¡ 
90 38 ! 
7830 1 
9315 1 
8748 ! 
106966 ! 
109167 ! 
9784 1 
9075 ! 
8521 ! 
9Ü78 ! 
8715 ! 
9382 ! 
8019 ! 
6951 ! 
6860 i 
7039 ! 
7027 ! 
78Ü9 ! 
54231 ! 
57233 ! 
4882 ! 
4953 ! 
4564 ! 
5081 ! 
4917 ! 
4518 ! 
4758 ! 
3693 ! 
3368 ! 
3B6B ! 
3794 ! 
2883 ! 
31964 ! 
32251 ! 
2536 ! 
2672 ! 
2772 ! 
2758 ! 
2684 1 
3001 ! 
3012 ! 
2719 ! 
2751 ! 
2556 ! 
2196 ! 
2531 ! 
66240 1 
89977 ! 
7490 1 
6843 1 
7497 ! 
7267 ! 
7668 1 
7625 ! 
6779 ! 
6491 ! 
6966 ! 
5767 1 
5679 ! 
6OI6 ! 
2185 1 
2232 1 
204 ! 
180 1 
175 ! 
204 1 
204 1 
209 1 
172 1 
172 1 
182 ! 
172 ! 
179 ! 
183 ! 
7669 1 
8358 ! 
728 ! 
726 ! 
634 1 
687 ! 
801 ! 
775 ! 
633 ! 
468 ! 
588 ! 
483 ! 
531 ! 
492 ! 
FLUESSIG­UND RAFFI NERIEGAS LPG AND REFINERY GAS 
1Ü00 T 
GPL EI GAZ OE RAFFINERIES 
NFTTObRZHIGONG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1978 
1979 
1979 MA 
API·· 
HAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1980 MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
AUG 
O T O R E N H E N Z 
l'l 3b 3 
14H89 
1250 
121H 
1201 
1219 
1263 
12b» 
1191 
102» 
1026 
99u 
1010 
: 
[N 
3233 
3287 
237 
303 
299 
298 
365 
302 
220 
221 
217 
219 
221 
20u 
3156 ! 
338/ ! 
290 ! 
266 ! 
SOD ! 
272 ! 
2ΗΊ ! 
323 ! 
309 ! 
271 ! 
269 ! 
243 ! 
305 1 
277 1 
2650 
2871 
253 
215 
159 
?02 
192 
211 
l"n 
171) 
H 7 
1 «1 
1S9 
164 
! 2864 ! 
! 2854 ! 
! 240 ! 
! 247 ! 
! 234 ! 
! 235 ! 
! 225 ! 
! 233 ί 
! 276 ! 
! 196 ! 
! 208 ! 
! 200 ! 
! 1H2 ! 
! : 1 
MOTOR SPIRIT 
1000 1 
514 ! 
562 ! 
42 ! 
50 ! 
52 ! 
47 ! 
51 1 
47 ! 
53 ! 
46 ! 
46 ! 
46 ! 
40 ! 
43 ! 
176Ü 1 
1772 ! 
174 ! 
153 ! 
14B 1 
154 ! 
152 ! 
139 ! 
127 ! 
112 ! 
122 ! 
66 ! 
117 ! 
116 ! 
43 1 
22 1 
2 ! 
1 1 
2 ! 
3 ! 
4 ! 
2 ! 
2 ! 
2 ! 
3 ! 
2 ! 
2 ! 
2 ! 
143 ! 
134 ! 
12 ! 
13 1 
7 ! 
a ! 
14 ! 
11 ! 
11 ! 
10 ! 
12 ! 
11 ! 
11 ! 
5 ! 
ESSENCES MOTEUR 
NEI TOE 'ZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1976 
1979 
1979 
1980 
MAR 
APK 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
«5717 
» M O ? 
7090 
7097 
754J 
7380 
7721 
8001 
73« 3 
68 1 1.1 
72/4 
7243 
7324 
19309 
21739 
1702 
17 32 
1878 
1»U6 
1«S2 
184» 
1»77 
1597 
1657 
1/011 
1800 
lo2H 
1«145 ! 
19267 ! 
1613 ! 
14«7 ! 
1596 ! 
1596 ! 
1655 ! 
1814 ! 
1642 ! 
145» ! 
1631 ! 
1191 1 
lo74 ! 
1619 ! 
16383 
1636» 
1410 
1340 
1400 
1366 
1421 
1633 
1220 
1 307 
1221 
1332 
1335 
1400 
7107 ! 
7751 ! 
651 ! 
664 ! 
635 ! 
736 ! 
691 ! 
680 ! 
641 ! 
597 ! 
630 ! 
6 50 1 
570 ! 
; 1 
4»15 ! 
5D88 ! 
343 ! 
455 ! 
560 1 
450 ! 
46b ! 
460 ! 
547 ! 
395 ! 
4b5 ! 
576 ! 
401 1 
478 ! 
15995 ! 
16178 ! 
1191 ! 
1265 ! 
1339 ! 
1273 ! 
1444 1 
1400 ! 
1333 ! 
1332 I 
1513 ! 
1358 ! 
1407 ! 
1413 ! 
531 ! 
519 I 
51 ! 
38 ! 
27 1 
46 ! 
52 I 
48 ! 
37 ! 
41 ! 
45 1 
42 ! 
47 ! 
49 ! 
1432 ! 
1392 ! 
129 ! 
116 1 
105 ! 
103 ! 
140 1 
118 ! 
86 ! 
83 ! 
lio ! 
89 ! 
90 ! 
89 I 
PETROLEUM 0,40 F L O G T O R I I I N E N K R A F T S T o F F E KEROSENES AND JET FUELS 
1 0 0 0 T 
PETROLE LAMPANT ET CARBOREACTEURS 
I lETTOERZEUGUNG NET PRODUCI ION PRODUCTION NETTE 
1978 
1979 
1979 
19«0 
MAH 
APR 
KAI 
JUN 
JUL 
AUG 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
22699 ! 
24«74 ! 
2210 ! 
2016 ! 
2016 ! 
2126 ! 
2062 ! 
2t29 I 
2061 ! 
1840 ! 
1980 ! 
1898 ! 
1896 ! 
: ! 
1196 
11 lo 
64 
107 
104 
127 
87 
92 
133 
1 11 
107 
113 
112 
125 
419b ! 
4497 ! 
335 ! 
340 ! 
370 ! 
404 ! 
4 30 ! 
458 ! 
4 30 ! 
363 ! 
437 ! 
43b ! 
341 ! 
439 ! 
4934 ! 
5426 ! 
537 ! 
416 ! 
376 ! 
454 1 
352 ! 
425 ! 
379 ! 
340 ! 
353 ! 
319 ! 
321 ! 
398 ! 
321U 1 
4048 ! 
357 ! 
368 ! 
34b ! 
348 ! 
350 ! 
369 ! 
373 ! 
257 ! 
276 ! 
294 ! 
331 ! 
; 1 
1586 ! 
1660 1 
179 1 
135 ! 
134 ! 
160 ! 
150 ! 
154 1 
117 ! 
166 ! 
1B2 ! 
160 ! 
168 ! 
171 ! 
I 7473 ! 
! 8032 ! 
t 723 ! 
i 642 ! 
! 682 ! 
! 629 1 
! 689 I 
! 624 ! 
! 622 ! 
! 598 ! 
! 622 1 
! 567 ! 
S 620 1 
! 644 1 
12 ! 
15 ! 
- ! 
- ! - ! 3 ! 
2 ! 
4 i 
3 ! 
1 ! 
2 I 
2 ! 
3 ! 
3 ! 
92 1 
78 ! 
IS ! 
8 ! 
4 1 
1 ! 
2 ! 
3 ! 
4 ! 
4 1 
1 ! 
7 ! 
- ! - ! 
! 
! E 
1 B.R. ! 
9 ! ! 
¡DEUTSCHLAND! 
FRANCE ! ! BELGIQUE ! ITALIA ¡ NEDERLAND ¡ ¡LUXEMBOURG UNITED ! 1 ! ! IRELAND 1 DANMARK ; 
KINGDOM 1 ! ! 
ROHBtNZIN NAPHTAS 
1000 Τ 
NAPHTAS 
NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
197B 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
1980 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
16692 1 
21653 ¡ 
1791 1 
1627 ¡ 
1667 ¡ 
1475 ! 
1767 1 
1506 ! 
15B6 ! 
1403 1 
1025 ¡ 
632 
1121 
1089 ! 
3991 ! 
245 ! 
265 1 
267 ¡ 
141 1 
128 ¡ 
198 ! 
331 ! 
426 ! 
413 ! 
368 ! 
359 ¡ 
3B5 ¡ 
3548 ¡ 
5143 ! 
410 ! 
276 ! 
428 ¡ 
285 ¡ 
796 ¡ 
584 1 
412 ! 
333 1 
159 ¡ 
­22 ¡ 
488 ¡ 
37¡ ! 
DIESELKRAFTST.UND DESTILLATHE1Z0ELE 
4551 1 
4290 ! 
316 ! 
302 ¡ 
335 ¡ 
327 ¡ 
151 ¡ 
137 ! 
159 ! 
52 ! 
63 ! 
55 ! 
58 ! 
77 ! 
GAS 
1870 ! 
1863 ! 
155 ! 
226 ! 
140 ! 
198 ! 
149 ! 
19 ! 
185 ! 
178 1 
45 1 
77 1 
135 ! 
' ! 
DIESEL OIL 
ÍDOO T 
867 ! 
636 ! 
166 ! 
179 ! 
124 ! 
133 1 
152 ! 
14b ! 
168 ! 
157 ! 
136 ! 
103 ! 
87 ! 
90 ! 
1 
ι 
; 
: ! I 
1 
! 
1 
! t 
ι 
ι 
■ 
3710 ! 
4636 ! 
492 ! 
370 ! 
365 ! 
380 ! 
383 ! 
413 ! 
316 ! 
244 ! 
202 1 
47 ! 
­16 I 
76 ! 
10 ! 
1 ! 
. ι 
- ! 3 ! 
1 I 
- ! - ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
1 1 
1 ! 
2 ! 
47 ! 
93 1 
7 ! 
9 ! 
5 ! 
10 ! 
β ! 
9 ! 
14 : 
12 ! 
6 ι 
3 ! 
9 ! 
1 ! 
GASOIL ET FOEL­OIL FLUIDE 
HETTOERZEÜGUNG NET PRODUCTION PKODOCIION NET1E 
1978 ! 
1979 ! 
979 MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JON ! 
JUL ! 
AUG ! 
98 MAR ! 
APR 1 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
AUG ! 
168112 ! 
181595 ! 
15597 ! 
1497/ ! 
14385 ! 
14882 ! 
15272 I 
15187 ! 
14396 ! 
12682 ! 
13100 ! 
12444 ! 
12902 ! 
; 1 
40165 ! 
46169 ! 
3770 ! 
3769 ! 
3694 ! 
3927 ! 
4051 ! 
3B/1 ! 
3664 ! 
3215 ! 
3499 ! 
3545 ! 
3480 ! 
2929 ! 
41731 ! 
45049 ! 
4111 1 
3649 ! 
3465 ! 
3361 ! 
3674 ! 
3837 ! 
3535 ! 
3378 ! 
1400 ! 
2693 1 
3514 ! 
3209 ! 
29264 ! 
30335 1 
2659 ! 
2681 ! 
2307 ! 
2374 ! 
2292 ! 
2412 ! 
2259 ! 
1958 ! 
1867 ! 
2006 ! 
1959 ! 
2217 ! 
18282 ! 
18733 ! 
1611 ! 
1642 1 
1457 1 
1743 1 
1822 ! 
1444 ! 
1592 ! 
1093 ! 
1062 ! 
1271 ! 
1291 ! 
: ! 
10729 ! 
11602 ! 
895 ! 
973 ! 
1016 ! 
1023 ! 
912 ! 
1088 ! 
1022 ! 
929 I 
959 ! 
806 ! 
761 ! 
86« ! 
! 24024 ! 
! 25450 ! 
! 2193 ! 
! 1916 ! 
! 2151 I 
! 2Ü90 ! 
! 2132 ! 
1 2164 ! 
! 1994 ! 
! 1866 1 
1 2006 1 
! 1664 ! 
1 1625 ! 
! 1612 ! 
641 ! 
613 1 
55 ! 
48 ! 
52 ! 
57 ! 
51 ! 
52 ! 
40 ! 
41 I 
51 ! 
45 ! 
47 I 
52 ! 
3276 ! 
3444 1 
3U3 ! 
299 ! 
243 I 
307 ! 
338 ! 
319 I 
290 ! 
200 ! 
256 ! 
214 ! 
225 ! 
208 ! 
ROE KSTANDSHEIZOELE RESIDUAL FUEL OIL 
1000 T 
FOFL­OIL RESIDUEL 
NETTOEHZEOGONG NET PRODUCTION PRODUCI ION NETTE 
1978 ! 
1979 ! 
1979 MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL 1 
AOG ! 
1980 MAR I 
APR ! 
MAI 1 
JUN i 
JOL ! 
AOG 1 
164701 ! 20235 ! 
166971 ι 21715 ! 
14482 ! 1641 
13264 ! 1/49 
12819 ! 1B05 
13411 ! 1908 
13193 ! 1780 
14117 ! 1661 
12636 ! 1600 
11349 ! 1580 
11523 ! 17BU 
lOiaU ! 15B2 
10259 ! 1580 
: 1 1673 
1669 ! 
7393 ! 
3611 ! 
2963 ! 
2784 ! 
2786 1 
2728 1 
3133 ! 
2917 ! 
25B5 I 
2610 ! 
2245 ! 
2399 J 
2313 ! 
VERSCHIEDENE PRODUKTE 
46044 
46783 
4171 
3846 
3494 
3812 
3764 
4261 
3289 
2785 
2893 
2810 
2725 
3111 
! 18648 ! 
! 18412 ! 
! 1619 ! 
! 1521 ! 
! 1342 ! 
! 1491 ! 
! 1387 ! 
1 13B3 ! 
ί 1521 ! 
! 1220 ! 
! 983 ! 
! 1193 ! 
1 1100 ! 
! : ! 
SUNDRY PRODUCTS 
100Ü Τ 
1253 ! 
0216 ! 
792 ! 
770 ! 
738 ! 
810 ! 
869 ! 
940 ! 
993 1 
903 ! 
849 ! 
709 ! 
651 ! 
732 ! 
30518 ! 
28600 ! 
2304 ! 
208D ! 
2316 ! 
2251 ! 
2337 ! 
2385 ! 
2037 1 
2051 ! 
21b8 ! 
1741 1 
1581 ! 
1871 ! 
948 ! 
1062 i 
96 ! 
92 ! 
91 ! 
94 ! 
95 ! 
87 ! 
89 1 
87 ! 
81 1 
80 I 
79 ! 
75 ! 
2386 ! 
2790 1 
248 ! 
241 ! 
249 ! 
259 i 
233 ! 
267 ! 
190 ! 
135 1 
159 ! 
120 ! 
141 ! 
153 ! 
PRODDITS DIVERS 
NETTOERZEUGUNG NET PRODUCTION PRODUCTION NETTE 
1978 1 
1979 ! 
1979 MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
AUG 1 
1980 MAR I 
APR 1 
MAI | 
JUN ! 
JUL ! 
AUG ! 
24654 ! 
25968 ! 
2046 ! 
2057 1 
2567 ! 
2719 ! 
2813 1 
2574 ! 
2040 1 
1916 1 
2569 ! 
2362 ! 
24S8 ! 
; 1 
6735 ! 
6725 ! 
434 1 
572 ! 
537 ! 
652 ! 
754 ! 
672 ! 
485 ! 
619 ! 
1090 1 
813 ! 
744 1 
949 ! 
5b98 1 
5554 ! 
379 1 
387 ! 
529 ! 
554 ! 
584 1 
532 1 
402 ! 
384 ! 
532 ! 
541 ! 
593 1 
521 ! 
3140 ! 
3094 ! 
438 ! 
273 ! 
450 ! 
541 ! 
543 1 
303 ! 
517 ! 
339 1 
314 ! 
336 ! 
470 ! 
422 ! 
2831 1 
3572 ! 
249 ! 
285 1 
410 ! 
329 ! 
292 ! 
391 I 
170 1 
148 1 
164 ! 
185 ! 
185 1 
: 1 
12U0 ! 
1287 1 
120 ! 
Ill 1 
124 I 
135 ! 
B3 ! 
165 1 
112 1 
123 ! 
112 ! 
152 ! 
88 1 
148 ! 
1 
ι 
! 
! ! ! ί 
! 
1 
! ! ! ! ! 
4760 1 
53U9 1 
412 ! 
417 ! 
496 1 
479 ! 
530 ! 
479 ! 
350 1 
284 1 
333 1 
304 ! 
342 1 
: ! 
1 290 
1 427 
! 14 
! 12 
! 21 
! 29 
! 27 
1 32 
! 1 
1 19 
I 24 
! 31 
I 36 
! 17 
I 
ι 
. 
1 
! ! ! ! 
1 
! ! ! 1 
! 
E D κ ­ 9 
8.R. 
¡DEUTSCHLAND 
Τ TALIA ! NEDERLAND ! 
! ¡ 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM ! 
IRELAND OANMARK ! 
! 
ALLE MINEHALOELPHODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
GESAMTEINFUHR TOTAL IMPORTS IMPORTATIONS TOTALES 
1978 ! 
1979 ! 
1979 MAK ! 
APR ! 
MAI ! 
Joh ¡ 
JUL ί 
AUG ! 
I 9 8 U MAR ¡ 
APR ! 
MAI ; 
JuN ¡ 
JUL ! 
AUG ¡ 
79 J A N - A U U ¡ 
«IJ J Α . , -A l it. ¡ 
1 9 » 0 / 7 9 Χ ! 
1121/7 
113515 
9«3U 
8555 
9517 
9065 
9981 
8/70 
948« 
9522 
1053» 
10539 
|0 3b5 
9844 
762/2 
81257 
6,5 
4h«74 
3997« 
3374 
3165 
3452 
355« 
4287 
3340 
2o86 ¡ 
3274 ! 
351S ! 
1288 ! 
3371 ! 
31 44 ! 
2H1«» ! 
26487 1 
9553 
1040» 
«21 
7411 
659 
70S 
421 
736 
1254 
1055 
1417 
183/ 
1bSb 
1443 
7034 
11242 
7466 
7481 
497 
433 
69 3 
664 
392 
421 
1414 
1345 
1390 
130 7 
1348 
1131 
4410 
10403 
135,9 
12944 
19032 
1373 
1516 
1537 
1637 
1691 
1642 
1651 
1427 
1633 
1485 
1119 
1390 
12797 
11875 
­ 7,2 
8722 ! 
9680 ! 
725 1 
750 ! 
910 ! 
660 ¡ 
616 1 
731 ! 
608 ! 
506 ! 
613 ! 
751 ! 
972 ! 
586 ! 
6079 ! 
5115 ! 
1438 ! 
1355 1 
140 1 
127 1 
117 ! 
96 1 
103 ! 
SB ! 
96 ! 
97 ! 
78 ! 
81 ! 
82 1 
70 1 
935 ! 
728 ! 
11586 ! 
12035 ! 
1187 1 
941 ! 
Il 19 ! 
607 ! 
881 ! 
82? 1 
7 30 ! 
635 ! 
937 ! 
853 ! 
618 ! 
781 ! 
7922 ! 
6322 ! 
3754 ! 
4152 ! 
416 ! 
184 ! 
390 1 
345 1 
284 I 
260 ! 
288 1 
341 ! 
332 ! 
283 ! 
334 ! 
309 ! 
2635 ! 
2666 ! 
10140 ! 
9394 ! 
897 ! 
696 ! 
640 1 
793 ! 
B09 ! 
725 ! 
759 ! 
842 ! 
593 ! 
654 ! 
565 ! 
990 ! 
6272 ! 
6089 ! 
­22, 1 ­20,2 1,2 ­2,9 
GESAMTAUSFUHR TOIAL EXPORTS EXPORTATIONS TOTALES 
197» ! 
1974 ! 
1979 MAK ! 
APR ! 
MA 1 ; 
JON ! 
JUL ! 
AUG ! 
1980 M R ! 
APK 1 
MAI ! 
JUN ! 
JuL ! 
AOG ! 
79 JAN­AOfc ! 
BU JAN­AilG ! 
1980/74 X ! 
ifONnER 
1478 ! 
1479 ; 
1979 MAK ·" 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JOI ! 
AUG ! 
1980 MAR ! 
ΑΡκ ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
ÄUG : 
106493 
linn,·., 
10021 
9/36 
10527 
9« 36 
10475 
10727 
9IM5 
b/5l 
84 17 
»26/ 
»4 70 
7747 
»0/22 
68801 
­ 14,8 
30061 
26775 
2232 
2246 
2362 
?2nS 
2025 
2253 
224 4 
2047 
1954 
1954 
2024 
1945 
6?15 1 
6675 ! 
652 ! 
4/5 : 
622 : 
510 ! 
541 ! 
566 ! 
5/2 ! 
719 ! 
6ÜÖ ! 
616 ! 
6115 ! 
607 ! 
1445 ! 
4 7 4 3 : 
5,5 ! 
2«65 ! 
2969 ! 
25b ! 
25h ! 
249 ! 
24/ ! 
2?h ! 
222 ! 
269 ! 
265 ! 
241 ! 
210 ! 
231 ! 
256 ! 
11316 
16386 
12 lb 
12 30 
1484 
lb33 
1909 
2182 
1 598 
14«b 
1397 
1260 
12/« 
1024 
120S6 
10045 
­16,7 
4714 
4B97 
493 
374 
45/ 
501 
342 
55« 
2H6 
438 
136 
285 
360 
333 
22804 
22726 
2231 
2432 
2535 
1764 
1675 
1550 
1216 
B4U 
941 
624 
844 
»73 
16616 
/640 
­54,0 
5663 
5194 
435 
450 
400 
400 
400 
411 
384 
338 
33« 
349 
354 
344 
32316 ! 
40208 ! 
3804 ! 
3285 ! 
3174 ! 
319b ! 
329S ! 
3263 ! 
3174 ! 
2638 1 
2359 ! 
2548 ! 
2b53 ! 
2394 ! 
2740« ! 
23057 ! 
- 15,9 ! 
BONKERS 
lOblO ! 
8050 ! 
70S ! 
740 ! 
80S ! 
/ob : 
! 632 ! 
1 601 ! 
770 ! 
! 632 ! 
499 ! 
627 ! 
582 ! 
545 ! 
15154 ! 
14927 ! 
1021 ! 
1282 ! 
1296 ! 
1382 ! 
1572 ! 
1661 ! 
1406 ! 
1530 ! 
1574 ! 
1639 ! 
1493 ! 
1581 I 
9452 ! 
11967 ! 
20,2 ! 
2820 I 
25U7 I 
199 ! 
203 ! 
219 ! 
117 ! 
159 ! 
183 ! 
298 ! 
225 ! 
165 1 
199 ! 
214 ! 
199 ! 
30 
37 
? 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
έ 
3 
a 
4 
3 
15 
32 
113,3 
-
-
-
— ----
-
-----
13536 ! 
13359 ! 
937 ! 
851 ! 
1039 ! 
1065 ! 
1134 ! 
1309 ! 
1239 ! 
1386 ! 
1374 ! 
1186 ! 
1332 1 
1126 ! 
8621 ! 
10072 ! 
16,8 ! 
2623 ! 
2671 ! 
?07 ! 
184 ! 
208 ! 
218 ! 
226 ! 
206 ! 
181 ! 
214 ! 
23U ! 
211 ! 
240 ! 
221 ! 
51 ! 
148 ! 
1 ! 
1 ! 
1 ! 
23 1 
20 ! 
6 ! 
- ! 
10 ! 
19 ! 
5 ! 
70 ! 
17 ! 
54 ! 
160 ! 
196,3 ! 
77 ! 
52 ! 
6 ! 
4 ! 
» 1 
5 ! 
6 ! 
a ! 
6 ! 
3 ! 
10 ! 
11 ! 
7 i 
6 ! 
2036 ! 
2154 ! 
154 ! 
178 ! 
173 ! 
232 ! 
278 ! 
189 ! 
74 I 
140 ! 
144 ! 
153 ! 
193 1 
114 1 
1505 ! 
1085 ! 
-27,9 1 
SOUTES 
664 ! 
435 ! 
33 ! 
35 ! 
41 ! 
41 ! 
34 1 
34 ! 
29 ! 
32 1 
'35 ! 
34 ! 
33 ! 
39 1 
I.íLANUSLIEFEKuíSFN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1978 
1979 
1979 APR 
MA I 
JUN 
J 01 
AUG 
SEP 
196U APK 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SfP 
79 JAN-AUG 
an JAN-AUG 
198Ü/79 X 
4/6763 ! 
489063 ! 
19374 ! 
397 53 ! 
3529» ! 
35333 ! 
355 49 ! 
17U79 ! 
4B4U6 
35086 
3356« 
33175 
30016 
322497 
294868 
- 8,6 
131156 ! 
1319ÜU ! 
1U/6U ! 
11357 ! 
lOulS ! 
11291 ! 
11205 ! 
1076« ! 
10962 ! 
9572 ! 
919« ! 
10107 ! 
9250 ! 
9800 ! 
»9199 I 
»092« ! 
-9,6 ! 
105339 ! 
1U5»93 ! 
»«37 ! 
«657 ! 
6»35 ! 
6813 ! 
6596 1 
7073 ! 
8673 ! 
7876 ! 
7597 ! 
6103 ! 
5170 | 
7075 ! 
698/2 ! 
64017 ! 
»6211 ! 
»9483 ! 
6675 
6704 
6103 
6275 
6269 
73/0 
7034 
6857 
6820 
707« 
6175 
7380 
56817 
5«279 
2,6 1 
2422/ ! 
27917 ! 
2167 ! 
2291 ! 
2153 ! 
2134 1 
2148 1 
2246 ! 
2046 ! 
1937 ! 
2026 I 
1873 ! 
1829 ! 
18039 
16888 
6,4 
23201 ! 
23512 ! 
2031 ! 
1621 1 
1589 ! 
1497 1 
1522 ! 
1417 ! 
1960 1 
1622 ! 
1338 ! 
1274 ! 
1558 1 
2026 ! 
16058 1 
14054 ! 
-12,5 ! 
1403 ! 
1243 ! 
127 ! 
114 ! 
93 ! 
94 1 
84 ! 
81 1 
93 I 
79 ! 
73 ! 
84 ! 
67 ! 
91 ! 
912 I 
703 I 
-22,9 ! 
84143 ! 
84556 1 
6998 ! 
7DU0 1 
6234 1 
6094 ! 
6318 ! 
6246 1 
6010 ! 
5726 1 
5288 ! 
5168 ! 
4724 I 
5196 1 
56849 1 
47652 1 
5780 ! 
6105 1 
497 ! 
502 1 
458 1 
441 ! 
469 1 
509 ! 
466 1 
516 ! 
403 1 
467 ! 
118 ! 
399 ! 
4016 1 
3781 ! 
15003 ! 
15374 ! 
1282 1 
1287 ! 
1018 ! 
741 ! 
928 1 
869 ! 
1132 
90] 
-16,2 ! -5,9 I 
84S 1 
721 ! 
825 I 
1173 1 
10435 i 
8566 ! 
-17,9 ! 
! ! B.R. ! 
! E U R - 9 ! ! FRANCE 
! ¡DEUTSCHLAND! 
ITALIA ! NEDERLAND ! 
¡ BELGIQUE ί ! UNITED ¡ ! ! 
¡LUXEMBOURG ! ! IRELAND 1 DANMARK ! 
dELGIE ! ! KINGDOM 1 1 ! 
FLUESSIG­UNO RAFFINERIEGAS LPG AND REFINERY GAS 
10UÜ Τ 
GPL ET GAZ DE RAFFINERIES 
INLANDSLIEFERONGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1978 
1979 
1979 MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
198U MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AUG 
79 JAN-AUG 
80 JAN-AUG 
1 9 8 0 / 7 9 X 
13481 1 
15487 ! 
1316 ! 
1215 1 
1206 1 
1131 ¡ 
1122 ! 
1150 1 
1282 ! 
11U6 1 
1008 1 
1000 ! 
1009 ! 
3211 ! 
3318 1 
297 ! 
299 ! 
293 ! 
314 ! 
314 ! 
300 1 
214 ! 
230 ! 
211 ! 
232 ! 
245 ! 
210 ! 
2381 ! 
1852 ! 
3241 ! 
3623 ! 
313 ! 
262 ! 
246 ! 
201 ! 
201 ! 
199 ! 
313 ! 
283 ! 
229 ! 
210 ! 
217 1 
173 ! 
2Ü93 ! 
2129 ! 
2541 ! 
2752 ! 
175 ! 
160 ! 
182 ! 
160 ! 
165 ! 
17U ! 
194 ! 
160 ! 
150 ! 
170 ! 
184 ! 
17U ! 
136U ! 
1393 ! 
1939 I 
2983 ! 
253 ! 
26U 1 
261 ! 
248 ! 
251 ! 
291 ! 
314 
229 
231 
223 
199 
­22,2 1,7 2,4 
592 ! 
649 ! 
61 ! 
53 ! 
56 ! 
36 ! 
34 ! 
35 ! 
52 ! 
46 ! 
36 ! 
32 ! 
31 ! 
29 ! 
428 ! 
351 ! 
i¿ 
24 
2 
2 
2 
1 
? 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
14 
16 
ι 
^ 
! 
! ι ! ! ! 
! 
! ! ι 
! • 
I 
ι 
1589 ! 
1753 ! 
180 ! 
151 ! 
135 ! 
142 ! 
131 ! 
123 ! 
155 ! 
123 ! 
117 ! 
105 ! 
104 ! 
89 ! 
1208 ! 
1027 ! 
132 ! 
154 ! 
15 ! 
IO ! 
13 ! 
14 ! 
9 1 
11 ! 
14 ! 
14 ! 
15 1 
9 ! 
10 ! 
9 ! 
106 1 
104 ! 
214 ! 
231 ! 
20 ! 
18 1 
18 ! 
15 ! 
15 ! 
20 ! 
24 ! 
19 1 
17 « 
17 ! 
17 ! 
20 ! 
148 ! 
160 1 
­18,0 14,3 9,1 ! 
MOIORENBENZIN MOTOR SPIRII 
1000 Τ 
ESSENCES MOTEUR 
INLANDSLIEFLRUNGEN INLAND OELIVF.RIEb LIVRAISONS INTERIEURES 
1978 
1979 
1979 APR 
MAI 
JUN 
JUL 
AuG 
SEP 
1980 APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SEP 
79 JAN­AUG 
80 JAu­AOf, 1 
1980/79 X ! 
8D765 ! 
82409 ! 
7022 ! 
7331 ! 
7040 ! 
7404 ! 
7611 ! 
6722 ! 
7Ü99 ί 
7176 ! 
6855 ! 
7538 ! 
7201 1 
54778 ! 
55235 ! 
23477 ! 
23761 ! 
2048 ! 
2194 ! 
2016 ! 
2081 ! 
2095 ! 
1919 ! 
2064 1 
2145 ! 
1990 ! 
2117 ! 
2022 ! 
2000 ! 
15730 ! 
1605/ ! 
17624 ! 
17735 ! 
1577 ! 
1513 1 
1566 ! 
1712 ! 
1684 1 
1404 ! 
1581 ! 
1500 1 
1483 ! 
1733 ! 
1628 ! 
1581 ! 
11916 ! 
11875 ! 
11213 
12128 
10ÜU 
1U25 
1U00 
1140 
1210 
980 
1078 
1031 
1035 
1185 
1114 
1092 
8052 1 
8219 ! 
2,1 ! 
3959 ! 
3986 ! 
326 ! 
383 ! 
345 ! 
330 ! 
347 ! 
325 ! 
338 ! 
340 ! 
512 1 
318 ! 
2B7 ! 
2602 ! 
2566 ! 
3112 1 
3137 ! 
269 ! 
291 ! 
277 ! 
26u ! 
26» ! 
279 ! 
246 ! 
262 ! 
251 ! 
214 ! 
258 ! 
294 ! 
2097 ! 
19/0 1 
■1,4 ­6,1 
244 ! 
279 I 
24 ! 
24 ! 
25 ! 
30 ! 
30 ! 
23 ! 
24 ! 
24 ! 
23 ! 
29 ! 
27 ! 
25 ! 
1Ή4 ! 
190 ! 
3,3 ! 
18394 ! 
18729 ! 
155B ! 
1652 ! 
1S72 ! 
163B 1 
1711 ! 
1590 ! 
1553 ! 
1655 ! 
1546 I 
1709 ! 
1641 ! 
1629 1 
12400 ! 
12651 ! 
2,0 ! 
976 ! 
981 ! 
77 ! 
»4 ! 
78 ! 
82 ! 
97 ! 
80 ! 
86 1 
91 ! 
B3 1 
96 ! 
92 ! 
76 ! 
648 ! 
686 ! 
1766 ! 
1673 ! 
143 ! 
165 ! 
161 ! 
131 ! 
149 ! 
122 ! 
129 ! 
128 ! 
132 ! 
137 ! 
132 ! 
145 ! 
1129 ! 
1021 ! 
-9,6 ! 
PETROLEUM UND FLUGΤURBΙΝΕΝΚκAFTSTOFFE KEROSENES AND JET FUELS 
lOUO T 
PETROLE LAMPANT ET C A K B U K E A C T E U R S 
INLANDSLIEFERUNGEN INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEURES 
1978 ! 
1979 ì 
1979 APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
AUG 1 
SEP ! 
1980 APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
AUG ! 
SEP ! 
79 JAN-AUG ! 
80 JAN-AUG ! 
18U26 ! 
18904 ! 
1482 ! 
1547 1 
1433 ! 
1533 ! 
1566 1 
1579 ! 
1338 ! 
1398 1 
1378 ! 
1494 ! 
: 1 
: ! 
12452 ! 
: 1 
2744 ! 
2829 ! 
231 ! 
264 ! 
245 ! 
280 ! 
273 ! 
243 ! 
222 ! 
254 ! 
25U ! 
283 ! 
272 ! 
230 ! 
1899 ! 
1931 ! 
2315 ! 
2524 ! 
213 ! 
223 ! 
224 ! 
237 ! 
241 ! 
243 ! 
210 ! 
221 ! 
219 ! 
230 ! 
224 ! 
234 1 
1695 1 
1690 ! 
2835 ! 
2996 ! 
19» ! 
179 ! 
162 ! 
171 ! 
187 ! 
243 ! 
173 ! 
171 ! 
157 ! 
183 ! 
16» ! 
200 ! 
1710 ! 
1553 ! 
1115 ! 
1323 ! 
104 1 
H I ! 
86 ! 
102 ! 
109 ! 
11)1 ! 
90 ! 
91 ! 
86 ! 
95 ! 
: ! ; [ 
887 ! 
: ! 
484 ! 
522 ! 
39 ! 
47 ! 
51 ! 
54 ! 
SI ! 
50 ! 
«5 ! 
42 ! 
41 I 
55 ! 
15 1 
12 ! 
318 ! 
33Ü ! 
61 ! 
67 ! 
b ! 
b ! 
6 ! 
7 ! 
7 ! 
6 ! 
6 ! 
6 ! 
b ! 
b ! 
b ! 
b ! 
46 ! 
43 ! 
7173 1 
7 367 1 
600 ! 
612 ! 
557 ! 
579 ! 
585 ! 
592 ! 
515 ! 
535 ! 
551 ! 
557 ! 
518 ! 
5B4 ! 
5022 ! 
4492 ! 
408 ! 
418 ! 
32 ! 
34 1 
37 ! 
33 ! 
35 ! 
36 ! 
25 ! 
28 ! 
ii ! 
30 1 
31 ! 
28 ! 
268 ! 
206 1 
891 ! 
B5B ! 
59 ! 
71 ! 
65 ! 
70 ! 
78 ! 
65 ! 
52 ! 
50 1 
47 ! 
55 1 
67 ! 
54 ! 
577 ! 
457 ! 
1980/79 X I 1,7 1 -0,3 1 -9,2 -5,2 1 -6,5 ! -10,6 -23,1 -20,8 ! 
10 
Ε υ H ­ 9 
¡DEUTSCHLAND 
ITALIA NEDERLAND 
BELG1U0E 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED 1 ! 1 
¡ IRELAND ! DANMARK ¡ 
KINGDOM ¡ ¡ 1 
D I E S E L K R A F T S T . U N l l DE 3 Τ I L L A THE I ZOELE GAS DIESEL OIL 
1000 Τ 
GASOIL ET F O E L ­ O I L F L U I D E 
I N L A N D S L I E F E R U N G E N INLAND D E L I V E R I E S L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
197» 
1979 
1979 APR 
MAI 
JON 
JUL 
AUG 
SFP 
1980 APR 
MAI 
Jon 
JUL 
AUG 
SEP 
79 JAN­AOG 
»0 JAN­AOG 
1980/74 X 
172774 
174092 
13912 
14205 
11333 
11049 
1102/ 
12S68 
14 120 
10654 
10449 
10339 
9146 
113995 
10244/ 
10,1 
62949 
63975 
4976 
5164 
4»/0 
5316 
524U 
5252 
5414 
4939 
3ol / 
4995 
9173 
4500 
42 7«3 
37440 
12744 ! 
41073 ¡ 
3604 ¡ 
3167 1 
2387 ¡ 
1944 ¡ 
1596 ! 
220B ί 
3619 ! 
2537 ! 
2911 1 
1539 1 
1261 ! 
2245 ! 
27075 ! 
24590 ! 
23417 ! 
21472 ! 
15B3 ! 
1421 ! 
1292 ! 
1367 ! 
13B4 ! 
1999 ! 
1659 ! 
143Β ! 
1401 ! 
1556 ! 
1307 ! 
1919 ! 
1436« ! 
14590 ! 
6651 ! 
6314 ! 
522 ! 
519 ! 
4 33 ! 
362 ! 
448 ! 
454 ! 
531 ! 
397 ! 
419 ! 
324 : 
425 ! 
4183 
38BU 
9 5 2 8 ! 
9 8 1 8 ! 
822 ! 
652 ! 
5 0 3 ! 
410 ! 
5 1 9 ! 
8 3 3 ! 
731 1 
5 3 9 ! 
4 0 2 ! 
430 ! 
5 9 9 ! 
884 ! 
6 4 4 2 ! 
5 5 3 9 ! 
-7,2 -14,0 
560 ! 
573 ! 
S3 ! 
45 ! 
34 ! 
33 ! 
32 ! 
32 ! 
45 ! 
32 ! 
31 ! 
35 ! 
25 ! 
42 ! 
396 ! 
335 ! 
-15,β ! 
1 9 4 7 5 ! 
19B61 ! 
1721 ! 
1587 1 
1317 ! 
1 2 4 3 ! 
1282 ! 
1378 ! 
1 4 8 5 I 
131S 1 
1134 ! 
1 127 ! 
994 ! 
1239 ! 
1 3 3 4 8 ! 
1 1 6 3 5 ! 
1 3 3 5 ! 
1 3 5 3 ! 
110 ! 
100 ! 
88 ! 
78 ! 
91 ! 
121 ! 
103 ! 
88 ! 
77 ! 
88 ! 
72 ! 
79 ! 
867 ! 
809 ! 
6115 I 
6653 ! 
551 ! 
550 ! 
409 ! 
276 ! 
35S ! 
311 ! 
■12,8 ! ­6,7 ! 
498 ! 
369 ! 
307 ! 
245 ! 
290 ! 
571 ! 
4S31 ! 
3629 ! 
­19,9 ! 
RUECKSlANuSHEIZuELt RESIDUAL FOEL OIL 
1000 Τ 
FOEL­OIL RESIDUEL 
INLAI . 'USLIEFERUNGt iv INLAND D E L I V E R I E S L I V R A I S O N S I N T E R I E U R E S 
1 9 7 8 
1 4 7 9 
1 9 7 9 APK 
MAI 
J U N 
J O L 
AUG 
S t P 
1 9 H 0 APR 
MA I 
JON 
J U L 
AUG 
S E P 
/ 9 J A N - A , I | , 
HO J A N - A O G 
1 9 « 0 / 7 9 X 
1 3 « 5 0 7 1 
1 4 1 9 8 4 '■ 
1 Urto i ! 
1059» ! 
«977 ! 
« / ' l b ! 
Λ /04 ! 
9 6 5 2 ! 
I O 4 / 6 ! 
4 4 5 3 ! 
8 4 2 « 1 
« 5 1 2 ! 
7 b 4 4 ! 
9 0 u 9 1 ! 
oO»S9 ! 
- 1 0 , 8 ! 
2 2 5 5 5 ! 
2 ? 6 7 9 ! 
1754 ! 
1 8 / 9 ! 
1664 : 
1 5 6 / ! 
l b « 4 ! 
1S17 ! 
1 6 9 / ! 
I b 5 b ! 
137 3 ! 
1 4 / 4 ! 
134 1 ! 
130U ! 
14«94 ! 
13164 ! 
- 1 1 , 6 ! 
2 8 7 0 7 ! 
2 8 9 8 4 ! 
? 2 6 6 ! 
191» ! 
1575 ! 
1701 ! 
1521 ! 
2 0 5 5 ! 
? 2 » u ! 
1 7 « ! ! 
1718 ! 
l b b h ! 
1231 ! 
1«21 ! 
1 » 4 4 3 ! 
15847 ! 
- 1 4 , 1 ! 
59116 
40586 
2 8 0 0 
2»50 
2 5 0 0 
2 4 2 0 
24U0 
2 9 2 0 
3000 
3050 
3100 
2 9 5 0 
26U0 
3 0 2 0 
2 3 6 7 0 
2 5 2 0 0 
o , b 
4 0 0 9 
6 7 4 4 
4 3 2 
4 « 2 
4 7 4 
5 0 3 
4 5 3 
5 3 0 
4 9 0 
4 9 9 
5 1 5 
5 3 2 
5 0 0 
4 1 5 4 
4 4 5 5 
4 , 8 
7 3 0 9 ! 
6 8 7 9 ! 
601 ! 
5 0 3 ! 
4 4 6 1 
512 ! 
427 ! 
542 ! 
6 7 3 ! 
539 ! 
4 0 3 ! 
414 ! 
490 ! 
627 ! 
4892 ! 
4554 ! 
- 6 , 9 ! 
475 ! 
3 1 3 ! 
39 ! 
34 ! 
23 ! 
18 ! 
11 ! 
14 ! 
13 ! 
12 ! 
« ! « : 4 ! 
10 ! 
246 ! 
97 ! 
- 6 0 , 6 ! 
2 8 2 3 3 ! 
2 7 4 8 7 ! 
2217 ! 
2257 ! 
1 746 ! 
1 6 0 5 ! 
1841 ! 
1733 ! 
1706 ! 
1465 ! 
1328 ! 
1142 ! 
1030 ! 
1 2 0 5 ! 
18729 ! 
12B90 ! 
- 3 1 , 2 ! 
2 6 2 2 ! 
2 8 8 1 ! 
2 4 5 ! 
2 4 1 ! 
221 ! 
207 1 
2 1 0 ! 
234 ! 
222 ! 
271 ! 
190 ! 
224 ! 
1 8 1 ! 
181 ! 
1924 1 
1768 ! 
- 8 , 1 ! 
5 1 8 1 
5 1 3 1 
4 8 2 
4 3 1 
3 2 3 
2 1 3 
2 6 2 
2 8 7 
3 9 5 
3 0 1 
2 9 3 
2 1 7 
2 6 4 
3 2 2 
3 7 3 9 
2 9 8 4 
- 2 0 , 2 
TANKERFRACHTEN TANKER FREIGHT RATES TAUX DE FRETS PETROLIERS 
1 9 7 9 APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 9 8 0 APR 
MAY 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
1 6 5 0 0 -
2 4 9 9 9 
DWT 
W 
2 4 1 . 7 
2 2 9 . 8 
2 4 0 . 2 
2 6 7 . 2 
2 7 2 . 6 
2 8 9 . 0 
2 5 5 . 9 
2 5 3 . 4 
1 9 9 . 6 
2 0 8 . 3 
2 0 2 . 9 
2 0 0 . 5 
A F R 
2 5 0 0 0 -
4 4 9 9 9 
DWT 
w 
1 6 8 . 1 
1 6 7 . 9 
1 9 2 . 2 
2 2 5 . 0 
2 2 8 . 2 
2 2 6 . 3 
1 9 8 . 0 
1 9 2 . 7 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 7 -
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 9 
A (WORDSCALE) 
4 5 0 0 0 -
7 9 9 9 9 
DWT 
W 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 8 . 8 
1 3 7 . 7 
1 4 6 . 4 
1 3 8 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 4 . 1 
8 8 . 5 
8 7 . 0 
9 1 . 6 
8 4 . 4 
8 0 0 0 0 -
1 5 9 9 9 9 
DWT 
W 
7 6 . 6 
7 5 . 2 
7 6 . 1 
8 3 . 8 
9 7 . 1 
9 6 . 0 
7 9 . 6 
7 8 . 6 
6 0 . 6 
6 2 . 7 
6 2 . 4 
6 0 . 0 
+ 
1 6 0 0 0 0 
DWT 
W 
4 9 . 1 
5 0 . 3 
5 2 . 0 
5 4 . 1 
5 7 . 3 
5 8 . 9 
4 9 . 8 
4 9 . 3 
3 8 . 7 
4 0 . 4 
4 1 . 6 
4 1 . 1 
SINGLE 
DIRTY 
MULLION 
W 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 4 1 . 5 
1 6 9 . 7 
1 6 1 . 0 
1 4 5 . 5 
1 2 2 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 0 
9 9 . 7 
7 9 . 0 
7 9 . 3 
PERSIAN 
­
Ν 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
4 5 0 0 0 
DWT 
W 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 8 0 . 0 
0 . 0 
3 4 0 . 0 
2 1 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
GULF -
+ 
Ν 
3 0 
3 8 
3 2 
2 9 
36 
3 1 
32 
2 5 
3 0 
2 6 
2 9 
2 0 
EUROPE 
4 5 0 0 0 
DWT 
W 
3 8 . 8 
4 3 . 7 
4 9 . 9 
6 1 . 2 
5 0 . 0 
5 7 . 3 
3 9 . 5 
3 7 . 7 
3 9 . 7 
3 7 . 5 
2 8 . 2 
5 0 . 0 
S 
­
Ν 
5 
8 
4 
2 
4 
5 
2 0 
1 5 
1 5 
13 
8 
Λ 
I Ν G L 
CARIBS 
EUROPE 
W 
1 3 4 . 8 
1 2 9 . 6 
1 9 8 . 1 
2 5 1 . 3 
2 5 8 . 5 
2 6 5 . 0 
1 1 9 . 5 
1 0 6 . 8 
9 9 . 2 
7 8 . 3 
9 9 . 4 
3 5 . 0 
E D 
W. 
­
Ν 
9 
9 
6 
8 
2 0 
12 
12 
13 
8 
1 5 
8 
8 
I R Τ Y 
AFRICA 
EUROPE 
W 
7 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 7 9 . 3 
1 6 7 . 4 
1 0 9 . 4 
1 2 6 . 1 
1 0 6 . 3 
9 2 . 2 
7 8 . 9 
6 5 . 8 
5 7 . 6 
4 7 . 7 
HEDITERR. 
- UK/CONT. 
Ν W 
7 1 5 0 . 7 
2 5 2 1 9 . 4 
5 1 7 6 . 6 
9 2 5 9 . 7 
8 1 4 6 . 1 
1 3 2 2 6 . 8 
1 1 9 4 . 5 
9 9 7 . 9 
3 1 8 0 . 8 
10 9 1 . 3 
1 1 7 4 . 3 
1 3 1 0 0 . 9 
INTER 
MEDITERR. 
Ν 
3 3 
3 8 
2 6 
34 
2 9 
1 8 
3 0 
27 
2 4 
4 0 
3 8 
30 
W 
1 0 6 . 0 
1 4 4 . 6 
1 5 1 . 7 
1 8 4 . 1 
1 2 6 . 1 
1 4 0 . 7 
9 8 . 9 
8 6 . 8 
1 0 9 . 6 
7 5 . 3 
7 6 . 6 
9 6 . 4 
WORDSCALE 
11 
FRANCE 
! BELGIQUE 
NEDERLAND ! ! ¡LUXEMBOURG ! 
¡ : 
UNITED 
KINGDOM 
¡ DANMARK ¡ 
I 1 
NATURGAS 
TJ (HO) 
FOEROERUNG 
1978 
1979 
1979 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1980 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
79 JAN-JDL 
80 JAN-JUL 
1980/79 X 
619264U 
6396130 
710027 
703636 
540222 
43949B 
375231 
311847 
621105 
686544 
498745 
403671 
339949 
306712 
3866985 
3608833 
-6,7 
719952 
729478 
89652 
855U3 
69592 
56352 
45975 
39512 
74523 
72393 
63569 
52124 
36255 
39394 
473994 
423657 
-10,6 
307134 
303368 
25104 
27798 
26298 
25406 
20164 
23406 
2519b 
26737 
26197 
26434 
22356 
22050 
176U29 
175960 
-0,0 
NATURAL GAS 
TJ CGCV) 
PRODUCTION 
525962 ¡ 
515783 ! 
5U32B ! 
49905 ¡ 
40257 ¡ 
20377 ¡ 
317S1 ! 
29495 ί 
49717 ¡ 
53162 ! 
46160 ! 
31702 ! 
21215 1 
19381 ! 
278Β37 ¡ 
281022 1 
3120232 ! 
3292739 I 
370059 ! 
342415 1 
272638 1 
231B05 ! 
177046 ! 
160461 ! 
319238 ! 
345827 ! 
256600 ! 
204900 ! 
170539 1 
16881b 1 
1995054 ! 
1B75475 ! 
1345 ! 
1321 ! 
U B ! 
146 ! 
131 ! 
129 ! 
124 ! 
127 ! 
133 ! 
152 ! 
143 ! 
154 ! 
138 1 
137 ! 
«9ϋ ! 
1015 ! 
14,0 ! 
1517630 ! 
1532791 ! 
174205 ! 
197236 ! 
129984 ! 
103252 ! 
97944 ! 
56214 ! 
149071 ! 
185285 ! 
104566 I 
83155 ! 
84063 ! 
S38U3 ! 
932302 ! 
833206 ! 
-10,6 ! 
385 ! 
20650 ! 
561 ! 
833 
1322 . 
2177 I 
2227 1 
2612 I 
3227 ! 
2993 , 
1210 ! 
2202 1 
2353 I 
3131 ! 
9B79 . 
18448 ! 
- . 
GAZ 
TJ 
NATUREL 
(PCS) 
PRODUCTION 
_ I 
- ! 
- 1 
- ! - ! - ! - 1 
- ! 
- 1 
- 1 
- 1 
- ! - ! - ! 
- 1 
- ! 
- ι 
BEZUEGE AUS DEN NIEDERLANDEN SUPPLIES FROM NElHtRLANOS RECEPTIONS FN PRoV. DES PAYS BAS 
1978 ! 
1979 ! 
1979 FEB ! 
MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
19BU FEB ! 
MAR ! 
APR ! 
MAI ! 
JUN ! 
JUL ! 
79 JAN-JUL ! 
80 JAN-JUL ! 
1980/79 X ! 
16/0397 ! 
1847957 ! 
1H4923 ! 
185989 ! 
159738 ! 
140437 ! 
116S86 ! 
101602 ! 
175731 ! 
198926 ! 
147453 ! 
134060 ! 
114412 ! 
98895 ! 
1110047 ! 
1077299 '· 
- 3,0 ! 
718116 ! 
818921 ! 
85H26 1 
82126 ! 
6906» ! 
6133» ! 
45857 ! 
39181 ! 
80387 ! 
95231 ! 
58089 ! 
53352 ! 
17604 ! 
37407 ! 
492692 ! 
470076 ! 
-4,6 ! 
451454 ! 
48237 1 ! 
42710 ! 
47222 ! 
43326 ! 
37670 ! 
35885 ! 
33797 ! 
38610 ! 
43456 ! 
37933 ! 
36328 ! 
27284 ! 
21906 ! 
289242 ! 
247875 ! 
-14,3 ! 
138719 ! 
164507 ! 
1471U ! 
14710 ! 
13596 ! 
13098 ! 
134B3 ! 
12679 ! 
20989 ! 
22521 ! 
2Ü3U2 ! 
2102b ! 
20838 I 
20721 ! 
99552 ! 
148918 ! 
49,β ! 
34D483 ! 
36U217 ! 
3979B ! 
39927 ! 
31886 ! 
26176 1 
19736 ! 
1440c ! 
33852 ! 
35764 I 
29231 ! 
21787 ! 
17191 ! 
17318 ! 
215736 ! 
198022 ! 
21125 
21941 
1879 
2u04 
1862 
1855 
1625 
1543 
1893 
19 34 
1896 
1567 
1445 
1543 
12B25 
I24O8 
3,3 
- ! 
EINFUHREN AUS DRIITEN L A E N U E R N TMP0R15 FROM 1HIRD­PAR1Y COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROV. DES PAYS TIERS 
1976 
1979 
1410831 ! 
1708608 1 
505505 
611160 
185661 
202180 
4034U4 
39B43S 
61908 I 
72732 ! 
54841 ! 
75509 ! 
199262 ! 
346592 ! 
1979 FEB 
MAR 
ΑΡΚ 
HAI 
JON 
JUL 
12827U ! 
149541 ! 
142369 ! 
14?845 ! 
115414 ! 
14056U 1 
41634 
48134 
47563 
48702 
45315 
52534 
1605b ! 
17625 ! 
18853 ! 
16186 ! 
12507 1 
15840 ! 
2H23Ü ! 
34777 ! 
34970 ! 
39491 ! 
28381 ! 
334Ü0 ! 
7491 ! 
8546 ! 
8933 ! 
7491 ! 
8793 1 
90 7 4 ! 
4956 ! 
5895 ! 
593» ! 
5625 ! 
S75U ! 
6517 ! 
29901 ! 
34564 ! 
2611? ! 
25150 ! 
1466b ! 
23195 ! 
1980 FEB 
MAR 
APK 
MAI 
J UN 
JUL 
156403 ! 
147475 ! 
164285 ! 
1H1069 ! 
177421 ! 
174504 ! 
5298? ! 
48910 1 
59274 ! 
68946 1 
64204 ! 
62906 ! 
28461 ! 
24631 ! 
23162 ! 
26705 ! 
29297 ! 
31940 ! 
21373 ! 
20993 ! 
25584 ! 
28917 ! 
29722 ! 
34359 ! 
4678 ! 
2321 ! 
12239 ! 
18288 ! 
18113 ! 
8652 ! 
7459 ! 
7651 ! 
7244 ! 
«174 ! 
«315 ! 
3473 ! 
41450 ! 
42969 ! 
36782 ! 
3U039 ! 
2/770 ! 
33174 ! 
79 JAN­JUL ! 
HU JAN­JUL ! 
198U/79 X ! 
968219 
1168279 
20,7 
32889b 
416404 
26,6 
118685 ! 
19S927 ! 
65, 1 
231154 ! 
Ib3469 ! 
­20,6 
59332 
67948 
14,5 
40448 
494O6 
22,1 
1897U2 
255125 
34,5 I 
BRUTTOINLANUSVERBRAUCH GROSS INLAND CONSUMPTION CONSOMMATION INTERIEURE BRU1E 
1976 
1979 
1979 FEH 
MAR 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
1980 FER 
MAR 
APR 
MAI 
JON 
JOL 
79 JAN­JUL 1 
80 JAN­JUL 1 
1980/79 X ! 
7473749 ! 
B023 240 ! 
9D2679 ! 
862301 ! 
667155 ! 
554263 ! 
458910 ! 
403967 ! 
813597 ! 
862924 ! 
659366 ! 
514341 1 
447577 1 
417361 I 
4845666 ! 
4682621 ! 
­ 3,4 i 
1926819 ! 
211U338 : 
219095 ! 
214587 ! 
1B2782 ! 
155229 ! 
123B47 ! 
115500 ! 
213009 1 
221862 ! 
176461 ! 
151215 ! 
125240 ! 
121252 ! 
1266390 ! 
1261467 1 
­0,4 ! 
870145 ! 
982735 ! 
104390 ! 
104165 ! 
85597 1 
70262 ! 
54876 1 
510B3 ! 
106667 ! 
107424 i 
80812 ! 
5B507 ! 
50137 ! 
50336 ! 
599076 ! 
565762 ! 
­5,6 I 
IO44493 ! 
1060364 ! 
100698 ! 
96981 ! 
61616 ! 
64117 ! 
65169 ί 
68604 ! 
105177 ! 
104642 1 
1031U9 ! 
72619 ! 
62669 ! 
64733 ! 
602462 ! 
636014 ! 
5,6 1 
1488957 1 
1506381 1 
191Ü44 ! 
166072 ! 
120035 1 
100234 1 
73260 ! 
64502 ! 
15147a I 
152286 ! 
118135 ! 
»5111 ! 
684U6 ! 
65171 ! 
941432 ! 
845558 ! 
­10,2 ! 
396599 ! 
433329 I 
449U6 ! 
45859 ! 
37646 ! 
31968 ! 
25274 ! 
20714 ! 
41625 1 
43529 1 
36393 1 
29927 ! 
25444 1 
24218 ! 
255599 I 
251564 ! 
­1,6 ! 
21125 ! 
21941 ! 
1874 ! 
2004 ! 
1862 ! 
1855 ! 
1625 ! 
1543 ! 
1893 I 
1934 1 
1«98 ! 
1567 ! 
1495 ! 
1543 t 
12825 ! 
I24O8 '■ 
1725226 
1887502 
2401U6 
¿31800 
156095 
128401 
112612 
79409 
190521 
228254 
141348 
113193 
111833 
86977 
1158003 
1091330 
! ! 
! 
! 1 
! ! ! 
! 
! ! ! ! ! 
1 
! 
2,3 ! 
385 ! 
2U650 1 
561 ! 
833 I 
1322 ! 
2177 1 
2227 ! 
2612 ! 
3227 1 
2993 ! 
1210 ! 
22U2 ! 
2353 ! 
3131 1 
9879 1 
1849B 1 
- ! 
12 
U.K. 
lUEOTSCHLAND 
FRANCE NEDERLAND 
bELGIUUE 
BELGIF. 
LUXEMBOURG 1 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
1 
DANMARK ! 
! 
KuKEREI-,HOCHuFEN-OND ORTSGAS 
TJ (HII) 
COKE-OVEN,»LAST FORNACE A . Ä O R K S GAS 
TJ (GCV) 
GAZ DE COKERIES-HTS FOURNEAUX-USINES 
TJ (PCS) 
ERZEUGUNG 
1978 
1974 
1979 FED 
MAK 
APK 
MAI 
JUN 
JUL 
I960 FEh 
MAK 
APK 
MA 1 
JUN 
JUL 
KOKtKt 1GA5 
TJ (MO) 
PRODUCTION 
114221« 
121«4tb 
434949 
4HOn26 
3379« 
36H9S 
3447 7 
35174 
5344? 
34773 
.15941 
3372Ï 
3bU4b 
3541h 
34447 
5436« 
206482 
216764 
19U17 
2152b 
Ib9b2 
1 » I 7 4 
19b1 4 
19153 
19«49 
2145» 
2034? 
19o8b 
1400b 
17699 
I3954b ! 
144995 ! 
48739 ! 
54512 ! 
3378 ! 
4383 ! 
4563 ! 
4675 1 
4278 ! 
4647 ! 
3956 ! 
3985 ! 
4132 ! 
4257 ! 
4182 ! 
3»59 ! 
COKE-OVEN GAS 
1J (GCV) 
103360 
II1692 
9189 
10504 
101ÜU 
10480 
9912 
9025 
9669 
10446 
10101 
10442 
9618 
B221 
23741 ! 
23353 ! 
2049 ! 
2405 ! 
2203 ! 
2324 ! 
2184 ! 
2U19 1 
?11U ! 
2410 ! 
2290 ! 
2210 ! 
2240 ! 
1979 ! 
175062 1 
177883 ! 
12855 ! 
16957 ! 
13746 ! 
13969 ! 
1741U ! 
13199 ! 
5928» ! 
6197* ! 
8627 ! 
10955 ! 
14572 ! 
1U356 ! 
1183 ! 
4471 ! 
515 1 
519 ! 
106 ! 
356 1 
247 ! 
226 ! 
I 
! ! ! ! ! 
GAZ 
PRODUCTION 
UE 
IJ 
5357 ! 
5615 ! 
702 ! 
647 j 
469 1 
328 ! 
200 ! 
204 ! 
649 ! 
645 ! 
422 ! 
292 I 
201 ! 
191 ! 
COKERIES 
(PCS) 
t K Z t l l G U N G PRODUCTION PRODOCTION 
14/8 
14/4 
1 4 7 9 F t i l 
MAn 
APR 
JON 
Jul 
I4«U Ft t i 
, Ί Λ Κ 
A I K 
M A I 
J U N 
JUL 
5ubO-J4 
527.4 7« 
?07nl3 
215709 
15564 
I 7165 
17 343 
18150 
1»1S5 
|H»5l 
17b4« 
1545/ 
1406/ 
211076 
195/0 
?U?'I» 
«4643 
929H4 
706b 
0272 
751/ 
7700 
7rt«2 
792U 
/2bi 
«1-14 
7422 
»171 
/909 
7'144 
b0415 
«39b? 
21427 
23440 
1570 
201» 
1984 
1467 
1946 
2084 
1 /9b 
17b2 
1 729 
1888 
1775 
1425 
43132 ! 
48039 ! 
3839 ! 
4444 ! 
3470 ! 
44bU ! 
4UÙ2 ! 
3H76 ! 
3914 ! 
4246 ! 
4151 ! 
43U2 ! 
«ulo ! 
3943 ! 
»ä354 ! 
83244 ! 
5622 ! 
81UÜ ! 
6166 ! 
6250 ! 
7941 ! 
638B ! 
5DU5»! 
5005*! 
5203 ! 
5693 ! 
7196 ! 
541? ! 
- ! - 1 
- ! 
- ! - ! - ! - 1 
- ! 
- , 
- ! - ! _ I 
- I 
- ! 
HOCHOFENGAS 
U (Hu) 
«LAST FORNACE i>AS 
fj (GCV) 
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
TJ (PCS) 
t K Z H J G D N b PRODUCTION PRODOCTION 
1 9 7 « 
1 9 / 4 
1 9 7 9 F r B 
.MAK 
APR 
«A I 
.ION 
JUL 
14»0 FEB 
MAK 
APh 
s a l 
JUN 
JUL 
5 5742 4 
5452 35 
4 5 2 1 4 
■ J O » U 4 
4 4 5 6 1 
4 7 U 6 1 
l o ? 2 4 
4 5 8 4 / 
4 : V / i 
416 8 1 
43865 
'1513/ 
•1547» 
39935 
179063 
211/65 
1 2 6 / 5 
14385 
13424 
14· |04 
1 3 4 « / 
14244 
1 3 4 8 / 
13U/7 
1354b 
131 9u 
1272b 
12?b l 
11»44Z 
122447 
1064? 
12122 
abb'1 
4430 
1 1440 
111440 
I 1 b 10 
1 2 ? » / 
I I »45 
1 1 2 / 4 
1'MOb 
4425 
56825 
58940 
27312 ! 
31072 ! 
4700 
b /ull 
4400 
4940 
4500 
48b0 
1»U» ! 
2365 1 
2579 ! 
2708 ! 
2332 1 
2558 ! 
5130 
5060 
5440 
552U 
5220 
5330 
2160 1 
2223 ! 
2403 ! 
2369 ! 
2407 ! 
1934 ! 
60172 ! 
63544 ! 
5350 ! 
6060 1 
6130 1 
602U ! 
541.U ! 
5144 ! 
S7SU ! 
6200 ! 
5950 ! 
b 140 ! 
5bOo ! 
422« ! 
23741 ! 
¿SSSi ! 
2U19 ! 
24.15 ! 
2203 ! 
2329 ! 
2181 ! 
2019 ! 
72363 ! 
»3561 ! 
5990 ! 
7769 ! 
6/60 ! 
6735 ! 
8376 l 
5982 ! 
2110 
241II 
2290 
22 10 
2240 
1979 
24*! 
24*! 
2641 ! 
4429 ! 
6481 ! 
4278 ! 
JnTSbAS 
TJ (HO) 
.■.i, KM, bAS 
TJ (GCV) 
GAZ D'USINES 
TJ (PCS) 
tKZEOGÜNG PRODOCTIuN PRODUCTION 
197« 
1479 
1979 FE« 
MAK 
APK 
MAI 
Jor; 
JUL 
19BU FER 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
48211 
47.40 3 
482/3 
S31S4 
bbS4 
4847 
3/05 
2n20 
1 «00 
1021 
4406 
4693 
3433 
2650 
2202 
1B59 
3892 ! 
»5» ! 
1310 ! 
1132 ! 
885 ! 
544 ! 
29? ! 
24.4 ! 
9«H ! 
1027 ! 
725 ; 
436 ! 
¿9 i : 
275 ! 
21B05 ! 
2209 3 ! 
b6 
54 
- ! 
m I 
- ! 
14345 ! 
11Û7B ! 
1243 ! 
1088 ! 
820 ! 
9B4 ! 
1093 ! 
829 ! 
899 ! 
1168 I 
783 ! 
B33 ! 
895 ! 
666 1 
4483 1 
4471 ! 
515 1 
519 1 
406 ! 
356 1 
217 I 
226 ! 
! 
5357 ! 
S615 ! 
702 ! 
647 ! 
489 ! 
328 ! 
200 ! 
204 ! 
649 ! 
645 ! 
122 ! 
292 ! 
201 ! 
191 ! 
* geschä tz t * es t imated 
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* c h i f f r e est imé 
ERLÄUTERUNGEN 
Für e i n i g e Länder l i egen in den Zei tre ihen über Rohöl und Mineralölprodukte nur v i e r t e l j ä h r l i c h e Angaben vor . Wo d i e s 
z u t r i f f t , s ind d i e Vierte l jahreswerte unter dem l e t z t e n Quartalsmonat des betreffenden Landes und der EUR 9 aufgeführt . 
ROHÖL 
- "Förderung" 1 Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung 
von Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies gilt nicht für die Fälle, in denen diese Er-
zeugnisse in Raffinerien umgewandelt werden. 
- "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl"1 Es handelt sich um die gesamten Rohölmengen einschliesslich der Halbfabri-
kate, die in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind die Rück-
flüsse der Petrochemie bei der Raffinerieverarbeitung nicht berücksichtigt. 
- "Einfuhr aus dritten Ländern"» Umfasst sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten.Mengen an Roh-
öl und Halbfabrikaten, darunter insbesondere solche, die zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
vorübergehend eingeführt, auf Zollausschlussläger eingeführt oder auf Spezialläger für ausländische Rechnung einge-
führt sind. 
Mengen, die im Transitwege (z.B. durch Rohrfernleitungen) das nationale Hoheitsgebiet durchqueren, sind nicht er-
fasst. 
In der Regel entstammen die Angaben unmittelbaren Meldungen der Importeure; Differenzen gegenüber den durch die Zoll-
dienststellen gemachten und in der Aussenhandelsstatistik veröffentlichten Daten sind deshalb möglich. 
Unterteilt wird die Einfuhr nach Herkunftsländern und nicht nach Verkäufer- oder Lieferländern. 
MINERALÖLPRODUKTE 
- "Erzeugung"t Hierunter f ä l l t d i e Gewinnung a l l e r energet ischen und n icht -energet i schen Mineralölerzeugnisse i n 
Raff inerien mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der R a f f i n e r i e v e r l u s t e . Rücklieferungen von Produkten aus der petro— 
chemischen Industr ie werden ohne Doppelzählung e r f a s s t . Für e ine d e t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf den 
Anhang zum B u l l e t i n 3/1976 "Energ ie s ta t i s t ik" verwiesen. 
- "Einfuhr und Ausfuhr"1 Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
- "Bunker"i B e t r i f f t a u s s c h l i e s s l i c h d ie an d ie Hochseeschiffahrt a l l e r Flaggen g e l i e f e r t e n Bunkermengen, und zwar e i n -
s c h l i e s s l i c h der aus Beständen der Z o l l a n s c h l u s s - und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die 
Lieferungen für den Bedarf des in ternat iona len Flugverkehrs. 
_ "Inlands l ieferungen" : Erfasst vård d ie Gesamtmenge der Inlands l ie ferungen für d i e Umwandlung und für den Endverbrauch 
bei sowohl energet ischer a l s auch n i c h t - e n e r g e t i s c h e r Verwendung. 
GAS 
Die Angaben erscheinen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes für jede Gassorte. 
_ "Erzeugung"1 Die Mengen sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktions-
versuchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist 
dagegen eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd- und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben- und Klärgase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Oas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Oase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Oase zu erzeugen und 
zu verteilen. Dazu gehören ferner die Oase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas 
entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Woohen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
_ "Bezüge und Einfuhren"» Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durch-
queren, sind nicht erfasst. 
_ "Bruttoinlandeverbrauoh"» Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen 
ergeben sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei 
Erzeugern und Importeuren. 
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EXPLANATORY NOTES 
In some countries the data for the series of tables on crude o i l and petroleum products are only available on a 
quarterly basis . Where this i s the oase, the quarterly data i s presented in the last month of each quarter for the 
country concerned and the same applies to the EUR—9 tota l . 
CRUDE OIL 
- 'Production'» The data for the production of crude oil excludes natural gasoline and other condensates obtained 
on production, purification and stabilization of natural gas, except in the oases where these materials undergo 
transformation in the refineries. 
- 'Petroleum treated in refineries' « This covers total quantities of crude oil, and intermediate products received 
for treatment in refineries (gross input). In order to avoid all duplication, returned products from the petro­
chemical industry for retreatment are not taken into account. 
- 'Imports from third-party countries' ι Includes all quantities of orude oil and semis imported from third party 
countries into the national territory, in particular destined for treatment on behalf of foreign countries, im­
ported on a temporary basis, deposited in uncleared bonded warehouses, placed in special warehouses on behalf 
of foreign countries. 
Quantities in transit through the national territory (e.g. by pipeline) are excluded. 
The data are generally based on direct declarations submitted by importers; they may therefore differ from data 
supplied by the customs services and published in the Foreign Trade Statistics. 
The break-down of imports by country is given by country of origin, and not by vendor country or the country 
effecting delivery. 
PETROLEUM PRODUCTS 
- 'Production'» Represents the refinery production of all petroleum products for energetical and non-energetical 
use, with the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical 
industry are counted without duplication. For the definitions of petroleum products see 'Energy Statistics * 
supplement - Bulletin 3/1976. 
- 'Imports and Exports'» Are defined in identical fashion to 'crude imports'. 
- ' Bunkers'» Concerns the supply of bunkers for sea-going ships of all flags, and includes quantities taken from 
amounts deposited in uncleared bonded warehouses and in special warehouses. Excluded are supplies for the needs 
of international air-traffic. 
_ 'Inland deliveries' » Represents total quantities delivered inland for transformations and for final consumption, 
for both energetical and non-energetical uses. 
GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of Oross Calorific Value (OCV) relevant to each type of gas. 
- 'Production'» Quantities indicated are net, that is after deduction of blow offe, flares and for natural gas 
production trials and amounts re-injected into the deposits. Producers own consumption is, however, included. 
Natural gas-production includes associated and non-associated natural gas and where applicable mine and sewage 
gas. 
Coke oven gas-production covers gas collected in colliery coking plants, iron and steel industry coke ovens 
and independent coking plants. 
Blast furnace gas-production covers the quantities of gas collected from the transformation of coke in blast 
furnaces. 
, 
Works gas-production covers the quant i t ies of gas produced by undertakings whose main objective i s the production 
and d is t r ibut ion of derived gas. Also included are the quanti t ies of natural gas, LPG and refinery gas treated 
or mixed. 
The United Kingdom and Ireland monthly production data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first 
two months of each quarter, 5 for the last month). 
'Supplies and Imports'» Quantities in transit (i.e. by pipeline) through the national territory are excluded. 
'Oross inland consumption'» Represents the quantities necessary to oover total internal requirements» the figures 
result from the summation of indigenous production plus imports minus exports, plus the variations of stocks at 
the producers and importers. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays, les données des séries pétrole brut et produits pétroliers ne sont disponibles qu'au niveau 
trimestriel . Dans ce cas, les données condensées sous une forme trimestriel le, ont été indiquées au dernier mois 
de chaque trimestre, pour les pays concernés et pour EUR­9. 
PETROLE BRUT 
— "Production" » Les données concernant la production de pétrole brut excluent l'essence naturelle et les autres 
condensate obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabil isation du gaz naturel, sauf dans les 
cas ou ces produits subissent une transformation dans les raffineries. 
— "Pétrole brut traité en raffineries" « I l s 'agit des quantités totales de pétrole brut, y compris les produits 
intermédiaires, entrées en traitement dans les raffineries (mise en oeuvre brute). Pour éviter tout double em­
ploi , les restitutions de la pétrochimie pour retraitement dans les raffineries ne sont pas pris en compte. 
— "Importations en provenance des pays t iers" ι Englobent toutes les quantités de pétrole brut et semi­brut im­
portées dans le territoire national en provenance des pays t i ers , y compris le traitement à façon pour compte 
étranger, l'importation à t i t re temporaire, la mise en entrepôt hors douane, la mise en entrepots spéciaux pour 
compte étranger. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit 
(par exemple par oléoducs). 
Les données sont en général basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des 
données douanières, publiées dans les statist iques du commerce extérieur. 
La ventilation des importations par pays suit la notion d'origine et non pas ce l le de provenance ou de consig­
nation. 
PRODUITS PETROLIERS 
— "Production" » Correspond à la production en raffineries de tous les produits pétroliers à usage énergétique 
et non­énergétique, & l'exclusion de la consommation propre et des portée en raffineries. Les restitutions de 
la pétroléochimie sont comptées sans double emploi. Pour la définition des produits pétroliers, voir le document 
ad hoc paru an supplément au bulletin 3/1976 "Statistiques de l'énergie". 
— "Importations et exportations" » Définies par analogie aux importations de brut. 
— "Soutes" ι Concerne l'approvisionnement des navires de mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quanti­
tés prélevées dans les entrepots hors douane et dans les entrepots spéciaux. Sont exclues les fournitures pour 
les besoins du trafic aérien international. 
— "Livraisons Intérieures" » Correspondent au total des quantités livrées dans le pays pour transformation ou 
pour consommation finale énergétique ou non—énergétique. 
GAZ 
Les données sont exprimées en Térajoules (TJ) sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS) propre à chaque 
type de gaz. 
— "Production" ι Les quantités indiquéees sont nettes des lachere, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des 
essais de production et.des réinjections dans le gisement. La consommation propre des producteurs est cependant 
incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non­associé et, le cas échéant, le grisou et les 
gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries miniires, sidérurgiques et indé­
pendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du 
ooke dane les hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la pro­
duction et la distribution de gaz dérivés« Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel OPL et gaz de 
raffineries traitées ou mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume­Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
— "Réceptions et importations" ι Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par 
gazoduc) sont exclues. 
— "Consommation intérieure brute" ι Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins 
intérieurs; les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les ex­
portations, plus les variations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BILANZEN FÜR ROHÖL 
UND MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEETS FOR CRUDE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
BILANS PETROLE BRUT 
ET PRODUITS PETROLIERS 
1 000 t 1973 1978 1979 1979/78 1973 1978 1979 1979/78 
EUR 9 BR DEUTSCHLAND 
ROHÖL 
1 Förderung 
darunter HohSl 
3+4 Einfuhr insgesamt 
5 Aufkommen 
7 Beetani sVeränderungen bei dan Raffinerien* 
8+9 Ausfuhr inagesamt 
10 Bruttoverbrauch 
12 Brutto­Inlandsverbrauch 
13 Roholdurohaatz der Raffinerien 
16 Hichtenergetiecher Verbrauch 
17 Energetischer End verbrauch 
Qaaamtverwendung (13+16+17) 
18 Statiatiacha Differenz 
} 
11 132 
10 587 
614 020 
- 3 802 
3 604 
617 746 
620 I65 
101 
620 266 
- 2 520 
62 173 
61 606 
491 398 
+ 1 450 
25 196 
529 825 
529 407 
529 407 
+ 418 
87 234 
86 593 
519 263 
- 4 798 
40 761 
560 938 
560 722 
560 722 
+ 216 
+ 40,3 
+ 40,6 
+ 5,7 
+ 61 ,8 
+ 5,9 
+ 5,9 
5,9 
6 638 
6 638 
112 750 
119 388 
629 
118 759 
118 429 
101 
118 530 
μ 229 
5 059 
5 057 
97 626 
102 685 
- 1 843 
33 
100 809 
100 660 
100 660 
+ 149 
4 774 
4 770 
110 874 
115 648 
- 1 172 
90 
114 386 
114 119 
114 119 
+ 267 
- 5,6 
- 5,7 
+ 13,6 
+ 12,6 
+ 172,7 
+ 13,5 
+ 13,4 
+ 13,4 
MIHERALOLPRODUKTE 
1 Erzeugung von Prlmlrenergle 
2 Bruttoerzeugung von abge le i t e t en Produkten 
in den Raff inerien 
auaaarhalb dar Raffinerien 
3+4 Einfuhr insgeaamt 
5 Aufkommen 
6 Beetandeveränderungen 
Erz. und Imp.* 
8+9 Auefuhr inagaaamt 
Überweisungen und AuBtau»ch 
10 Bruttoverbrauoh 
11 Bunker 
12 Bru t to - In landaverbrauch 
13 Umwandlung 
14 Eigenverbrauch der Raffinerien 
16 Hiohtenergetieoher Endverbrauch 
17 Energetischer Bndverbrauoh 
18 S t a t i e t i e c h e Differenz 
754 
612 170 
610 721 
1 449 
105 530 
­
- 3 143 
128 346 
­
586 965 
37 908 
549 057 
80 353 
32 740 
61 746 
369 421 
+ 4 797 
1 464 
524 640 
523 873 
767 
112 477 
­
+ 4 737 
106 493 
29 
536 796 
30 061 
506 735 
68 134 
29 513 
54 035 
354 594 
+ 459 
1 599 
556 582 
554 935 
1 647 
113 515 
­
- 7 719 
116 620 
24 
547 333 
26 775 
520 558 
69 784 
30 683 
56 990 
362 289 
+ 812 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
9,2 
6 ,1 
5,9 
114,7 
0 ,9 
9 ,5 
2 , 0 
10,9 
2 ,7 
2 , 4 
4 ,0 
5,5 
2 ,2 
6 
117 890 
117 385 
505 
41 018 
158 914 
- 1 382 
8 853 
­
148 679 
3 695 
144 984 
10 721 
8 327 
19 275 
106 880 
219 
18 
100 242 
99 679 
563 
46 874 
147 134 
+ 645 
6 215 
­
141 564 
2 865 
138 699 
8 500 
7 717 
16 611 
106 345 
474 
38 
114 647 
113 152 
1 495 
39 978 
154 663 
- 3 027 
6 675 
­
144 961 
2 969 
141 992 
7 667 
8 408 
18 626 
108 607 
- 1 316 
+ 111,1 
+ 14,4 
+ 13 ,5 
+ 165,5 
- 14,7 
+ 5,1 
+ 7,4 
­
+ 2 , 4 
+ 3/6 
+ 2 , 4 
- 9 ,8 
+ 9,0 
+ 12 ,1 
+ 2 , 1 
* (+) Beatandeabnahme; (­) Beatandazunahme 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BILANZEN FÜR ROHÖL 
UND MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEETS FOR CRUDE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
BILANS PETROLE BRUT 
ET PRODUITS PETROLIERS 
1 000 t 1973 1978 1979 1979/78 1973 1978 1979 1979/78 
FRANCE ITALIA 
PETROLE BRUT 
3+4 
5 
7 
8+9 
10 
12 
13 
16 
17 
18 
Production 
dont pátrole brut 
Importations t o t a l e a 
Ressources 
Variat ions stocks dana l e s r a f f i n e r i e s * 
Exportations t o t a l e s 
Consommation brute 
Consommation in tér i eure brute } 
Pétrole brut traité en raffineries 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 
Total des utilisations (13+I6+I7) 
Ecart statistique 
1 394 
1 254 
134 920 
136 314 
- 1 063 
135 251 
135 027 
135 027 
+ 224 
1 117 
1 117 
115 635 
116 752 
+ 1 893 
118 645 
118 002 
118 002 
+ 643 
1 196 
1 196 
127 255 
128 451 
906 
127 545 
127 642 
127 642 
97 
7,1 
7,1 
10,0 
10,0 
+ 7,5 
+ 8,2 
8,2 
1 105 
1 048 
128 550 
129 655 
- 1 507 
128 148 
128 947 
128 947 
799 
1 488 
1 452 
110 826 
112 314 
+ 949 
113 263 
113 707 
113 707 
444 
1 714 
1 714 
114 947 
116 661 
778 
115 883 
116 281 
116 281 
398 
+ 15,2 
+ 18,0 
+ 3,7 
+ 3,9 
+ 2,3 
+ 2,3 
2,3 
PRODUITS PETROLIERS 
1 
2 
3<4 
5 
0 
8*9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
Production de souroes primaires 
Production brute de produits dérivés 
en raffineries 
hors raffineries 
Importations totales 
Ressources 
Variations des stocke producteurs 
et importateurs * 
Exportations totales 
Transferts et échanges 
Consommation brute 
Soutes 
Consommation intérieure brute 
Transformat ions 
Consommation propre des raffineries 
Consommation finale non énergétique 
Consommation finale énergétique 
Ecart statistique 
673 
131 670 
131 670 
-
7 357 
139 700 
490 
13 449 
-
125 761 
5 523 
120 238 
16 641 
7 319 
9 859 
84 690 
+ 1 729 
825 
117 372 
117 281 
91 
9 553 
127 750 
+ 3 123 
14 346 
17 
116 510 
4 719 
111 791 
13 385 
6 138 
9 629 
82 325 
+ 314 
848 
126 811 
126 724 
87 
10 408 
138 067 
- 3 087 
16 386 
-
118 594 
4 897 
113 697 
13 470 
6 434 
10 295 
82 128 
+ 1 370 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
2,8 
8,0 
8,1 
4,4 
9,0 
8,1 
14,2 
-
1,8 
3,8 
1,7 
0,6 
4,8 
6,9 
0,2 
-
127 070 
126 373 
• 697 
5 076 
132 146 
644 
29 845 
-
101 657 
7 310 
94 347 
20 077 
5 013 
9 984 
58 806 
+ 467 
-
112 051 
112 001 
50 
7 466 
119 517 
+ 333 
22 809 
-
97 041 
5 663 
91 378 
21 926 
5 035 
7 661 
56 624 
+ 132 
-
114 081 
114 081 
-
7 481 
121 562 
+ 889 
22 726 
-
99 725 
5 194 
94 531 
22 563 
4 914 
7 399 
59 521' 
+ 134 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
1,8 
1,9 
0,2 
1,7 
0,4 
2,8 
8,3 
3,5 
2,9 
2,4 
3,4 
5,1 
* (+) reprises aux stocka; (-) mises aux stocks 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BILANZEN FÜR ROHÖL 
UND MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEETS FOR CRUDE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
BILANS PETROLE BRUT 
ET PRODUITS PETROLIERS 
1 000 t 1973 1978 1979 (Ρ) 1979/78 1973 1978 1979 1979/78 
NEDERLAND BELGIQUE /BELGIË 
CRUDE OIL 
3+4 
5 
7 
8+9 
10 
12 
13 
16 
17 
18 
Production 
among which crude o i l 
Total imports 
Resources 
Variations of stocks at the refineries* 
Total exports 
Oross consumption 
Oross inland consumption 
Refinery throughput 
Pinal non­energy consumption 
Pinal energy consumption 
Total uses (13+16+17) 
Statistical difference 
} 
1 556 
1 492 
72 161 
73 717 
­ 298 
73 419 
73 385 
73 385 
+ 34 
1 520 
1 402 
55 276 
56 796 
+ 692 
57 488 
57 436 
57 436 
+ 52 
1 581 
1 316 
60 56I 
62 142 
­ 1 171 
26 
60 945 
60 489 
60 489 
+ 456 
+ 4,0 
­ 6,1 
+ 9,6 
+ 9,4 
6,0 
5,3 
5,3 
37 650 
37 650 
11 
330 
37 309 
37 248 
37 248 
+ 61 
33 779 
33 779 
+ 232 
202 
33 809 
33 772 
33 772 
+ 37 
34 237 
34 237 
­ 355 
33 882 
33 883 
33 883 
1 
+ 1,4 
+ 1,4 
+ 0,2 
+ 0,3 
0,3 
PETROLEUM PRODUCTS 
1 
2 
3+4 
5 
6 
8+9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
Production of primary sources 
Cross production of derived products 
refinery production 
out of refinery production 
Total arrivals 
Resources 
Variations of stocks at the producers 
and importers * 
Total shipments 
Transfers and exchanges 
Oross consumption 
Bunkers 
Cross inland consumption 
Transformations 
Own consumption of the refineries 
Final non­energy consumption 
Pinal energy consumption 
Statistical difference 
-
72 651 
72 651 
-
9 722 
82 373 
­ 159 
41 684 
-
40 530 
11 972 
28 558 
1 624 
3 215 
7 455 
16 296 
32 
-
56 833 
56 833 
-
12 944 
69 777 
+ 24 
32 316 
-
37 485 
10 630 
26 855 
2 384 
2 602 
7 880 
13 963 
+ 26 
-
60 105 
60 105 
-
19 032 
79 137 
­ 528 
40 208 
-
38 401 
8 050 
30 351 
4 935 
2 872 
8 090 
14 922 
­ 468 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
5,8 
5,8 
47,0 
13,4 
24,4 
2,4 
24,3 
13,0 
107,0 
10,4 
2,7 
6,9 
-
37 000 
37 000 
-
8 024 
45 024 
­ 200 
14 507 
-
30 317 
3 138 
27 179 
5 281 
1 490 
2 986 
17 438 
16 
-
33 621 
33 621 
-
8 722 
42 343 
+ 405 
15 154 
-
27 592 
2 820 
24 772 
4 085 
1 657 
2 162 
16 954 
86 
-
33 801 
33 801 
-
9 680 
43 481 
­ 964 
14 927 
-
27 590 
2 507 
25 083 
4 310 
1 550 
2 377 
16 825 
+ 21 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
o,5 
o,5 
11,0 
2,7 
1,5 
11,1 
1,3 
5,5 
6,5 
9,9 
0,8 
* (+) Decrease of stocks; (­) increase of stocks 
(p) provisional data ; données provisoires 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BILANZEN FÜR ROHÖL 
UND MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEETS FOR CRUDE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
BILANS PETROLE BRUT 
ET PRODUITS PETROLIERS 
1 000 t 1973 1978 1979 
1979/78 7· 1973 1978 1979 1979/78 
LUXEMBOURG UNITED KINGDOM 
CRUDE OIL 
3+4 
5 
7 
8+9 
10 
12 
13 
16 
17 
18 
Production 
among which crude o i l 
Total imports 
Resources 
Variations of stocks at the refineries1 
Total exports 
Oross inland oonsumption 
Gross inland oonsumption 
Refinery throughput 
Pinal non-energy oonsumption 
Pinal energy oonsumption 
Total uses (13+16+17) 
Statistical difference 
} 
371 
87 
115 465 
115 836 
171 
3 235 
52 557 
52 146 
68 144 
120 701 
- 367 
24 859 
112 430 
114 333 
114 333 
- 1 903 
95 475 
95 474 
95 474 
+ 1 
77 537 
77 165 
60 380 
137 917 
472 
40 198 
97 247 
97 248 
97 248 
1 
+ 47,5 
+ 48,0 
- 11,4 
+ 14,3 
+ 61,7 
+ 1,9 
1,9 
1,9 
PETROLEUM PRODUCTS 
1 
2 
3+4 
5 
6 
8+9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
Production of primary sources 
Oross production of derived produote 
refinery production 
out of refinery production 
Total arrivals 
Resources 
Variations of stocks at the producers 
and importers * 
Total shipments 
Transfers and exchanges 
Oross consumption 
Bunkers 
Oross inland consumption 
Transformations 
Own oonsumption of the refineries 
Pinal non-energy oonsumption 
Pinal energy oonsumption 
Statistioal differenoe 
-
-
-
-
1 679 
1 679 
-
12 
-
1 667 
-
1 667 
111 
-
32 
1 500 
+ 24 
-
-
-
-
1 438 
1 438 
2 
30 
-
1 406 
-
1 406 
59 
-
41 
1 303 
+ 3 
-
-
-
-
1 355 
1 355 
41 
37 
-
1 277 
-
1 277 
43 
-
37 
1 213 
16 
- 5,8 
- 5,8 
+ 23,3 
- 9,2 
- 9,2 
- 27,1 
- 9,8 
- 6,9 
75 
113 248 
113 001 
247 
17 806 
131 129 
+ 70 
16 679 
-
114 520 
5 499 
IO9 021 
21 459 
7 052 
11 224 
66 720 
+ 2 566 
621 
94 269 
94 206 
63 
11 586 
106 476 
+ 396 
13 536 
-
93 336 
2 623 
90 713 
13 698 
5 966 
9 397 
61 048 
+ 604 
713 
96 119 
96 054 
65 
12 035 
108 867 
- 1 273 
13 359 
-
94 235 
2 671 
91 564 
12 882 
6 077 
9 532 
62 142 
+ 931 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
14,8 
2,0 
2,0 
3,2 
3,9 
2,2 
1,3 
1,0 
1,8 
o,9 
6,0 
1,9 
1,4 
1,8 
* (+) Decrease of stocks» (-) inoreaae of stocks 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
BILANZEN FÜR ROHÖL 
UND MINERALÖLPRODUKTE 
BALANCE-SHEETS FOR CRUDE OIL 
AND PETROLEUM PRODUCTS 
BILANS PETROLE BRUT 
ET PRODUITS PETROLIERS 
1 000 t 1973 1978 1979 
1979/78 
% 1973 1978 1979 
1979/78 
IRELAND DANMARK 
CRUDE OIL 
3+4 
5 
7 
8+9 
10 
12 
13 
16 
17 
18 
Production 
among which crude oil 
Total imports 
Resources 
Variations of stocks at the refineries* 
Total exports 
Gross consumption 
Gross inland consumption 
Refinery throughput 
Pinal non-energy consumption 
Pinal energy consumption 
Total uses (13+16+17) 
Statistical difference 
} 
2 725 
2 725 
36 
2 689 
2 689 
2 689 
2 294 
2 294 
42 
2 252 
2 281 
2 281 
29 
2 333 
2 333 
1 
9 
2 323 
2 313 
2 313 
10 
+ 1,7 
+ 1,7 
+ 3,2 
+ 1,4 
+ 1,4 
68 
68 
9 799 
9 867 
87 
39 
9 741 
10 107 
10 107 
366 
432 
432 
7 818 
8 250 
64 
102 
8 084 
8 075 
8 075 
+ 9 
432 
432 
8 676 
9 108 
57 
438 
8 727 
8 747 
8 747 
20 
+ 11,0 
+ 10,4 
+ 329,4 
+ 8,0 
+ 8,3 
8,3 
PETROLEUM PRODUCTS 
1 
2 
3+4 
5 
6 
8+9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
' Production of primary sources 
Gross production of derived produots 
refinery produotion 
out of refinery production 
Total arrivals 
Resources 
Variations of stocks at the producers 
and importers * 
Total shipments 
Transfers and exchanges 
Oross consumption 
Bunkers 
Gross inland oonsumption 
Transformât ions 
Own consumption of the refineries 
Pinal non-energy oonsumption 
Pinal energy consumption 
Statistical difference 
-
2 651 
2 651 
-
3 334 
5 985 
+ 89 
496 
-
5 578 
69 
5 509 
1 333 
94 
283 
3 799 
-
-
2 261 
2 261 
-
3 754 
6 015 
49 
51 
-
5 915 
77 
5 838 
1 749 
76 
198 
3 833 
18 
-
2 302 
2 302 
-
4 152 
6 454 
27 
148 
-
6 279 
52 
6 227 
1 813 
70 
199 
4 093 
+ 52 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-
+ 
+ 
1,8 
1,8 
10,6 
7,3 
190,2 
6,2 
32,5 
6,7 
3,7 
7,9 
0,5 
6,8 
-
9 990 
9 990 
-
11 514 
21 504 
427 
2 821 
-
18 256 
702 
17 554 
3 106 
230 
648 
13 292 
+ 278 
-
7 991 
7 991 
-
10 140 
18 131 
138 
2 036 
10 
15 947 
664 
15 283 
2 348 
322 
456 
12 199 
42 
-
8 716 
8 716 
-
9 394 
18 110 
+ 339 
2 154 
24 
16 271 
435 
15 836 
2 101 
358 
435 
12 838 
+ 104 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
-
+ 
9,1 
9,1 
7,4 
0,1 
5,8 
2,0 
34,5 , 
3,6 
10,5 
11,2 
4,6 
5,2 
* (+) Deorease of stocks; (-) increase of stocks 
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ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
GASPREISE IN DER GEMEINSCHAFT 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften hat soeben eine überarbeitete Fassung der Unter-
suchungen über die Gaspreise als internes Dokument veröffentlicht (erhältlich auf Anfrage). Die Studie 
umfasst den Zeitraum 1978 bis 1980 und enthält die Preise sowohl für die Industrieabnehmer als auch für 
die privaten Haushalte. 
Die allgemeinen Schlussfolgerungen dieser Studie können in folgenden Punkten zusammengefasst werden: 
I — Gaspreise für Haushalte 
1. Die Preise sind 1979 nach einer ziemlich ruhigen Phase im Jahre 1978 fast überall angestiegen. Die 
Steigerungsraten waren in den einzelnen Ländern und sogar in den einzelnen Regionen ein- und des-
selben Landes sehr unterschiedlich. 
2. Bei Ortsgas waren die Preissteigerungen höher als bei Erdgas, da es teilweise aus Mineralölerzeugnissen 
hergestellt wird, für die 1979 starke Preiserhöhungen hingenommen werden mußten. 
3. Der Verkaufspreis für Großabnehmer, die Gas für Zentralheizungen verwenden, stieg stärker an als die 
Preise für kleinere Verbraucher. 
4. Die Preise weisen von einem Land zum anderen große Unterschiede auf, die in extremen Fällen manch-
mal mehr als 100 % ausmachen. 
5. Die niedrigsten Preise finden wir im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden, die ihre eigenen 
Gasvorkommen haben. 
6. Die Steuersätze auf Gasverkäufen sind von einem Land zum anderen sehr unterschiedlich, d.h. von 
0 % im Vereinigten Königreich und Irland bis zu 40 % in Dänemark, wodurch die Preisstreuung noch 
verstärkt wird. 
7. Rechnet man die Preise in "konstante Währung" um, d.h. schaltet man die Auswirkungen der Geld-
entwertung aus, so zeigt sich, daß in einigen Ländern die Preise in Realwerten gesehen rückläufig sind, 
insbesondere im Vereinigten Königreich und in geringerem Maße in Luxemburg und in der Bundesre-
publik Deutschland. Mit anderen Worten, die Gaspreise sind in diesen Ländern weniger stark gestiegen 
als die Preise für Waren und Dienstleistungen insgesamt. 
II — Gaspreise für die Industrie 
8. Im allgemeinen waren die Preissteigerungen für die Industrie höher als für die Haushalte, und die 
größeren Verbraucher in der Industrie haben die größten Preissteigerungen zu bezahlen. 
9. Ortsgas ist in einigen Fällen mehr als dreimal so teuer wie Erdgas, weshalb es von den Industrieab-
nehmern immer weniger verwendet wird. 
10. Die Preisniveaus ändern sich mit den Lieferbedingungen und mit der verbrauchten Menge, was wie-
derum von dem Tarifsystem der Länder abhängt. Die Tarifdegression, d.h. sinkende Preise für höheren 
Verbrauch, ist jedoch in den letzten zwei Jahren in allen Ländern immer seltener geworden. 
11. Läßt man das Ortsgas au ßer acht, so sind die Preisunterschiede von einem Land zum anderen für die 
Industrie geringer als für die privaten Haushalte. Dies gilt insbesondere für die größten Abnehmer. 
12. Bei einem Vergleich in Realwerten, d.h. in konstanter Währung, ergibt sich, daß fast in allen Fällen 
die Preise mehr gestiegen sind als die Preise für Waren und Dienstleistungen insgesamt. Somit wurde 
die Geldentwertung durch die Tariferhöhungen mehr als ausgeglichen. 
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GAS PRICES IN THE COMMUNITY 
The updating of the series of studies of gas prices by the Statistical Office of the European Commu-
nities has just been published as an internal document (available on demand). The study covers the period 
1978 — 1980 and gives prices for industrial consumers as well as for households. 
The general conclusions of this study may be summed up in several points. 
I — Gas prices for households 
1. Prices increased almost everywhere during 1979 after a rather settled period in 1978. The rates of in-
crease varied largely from one country to another and even one region to another within the same 
country. 
2. Manufactured gas suffered larger price increases than natural gas, because it is partly derived from pe-
troleum products which were subject to large increases during 1979. 
3. The selling price to large consumers, using gas for central heating, increased more sharply than prices 
for smaller consumers. 
4. Prices differ largely from one country to another, sometimes more than doubling between the extreme 
locations. 
5. The cheapest prices are found in the United Kingdom and the Netherlands which have their own gas 
fields. 
6. The rates of taxation on gas sales vary greatly from one country to another, i.e. from 0 % in the United 
Kingdom and Ireland to around 40 % in Denmark and therefore increases price dispersion. 
7. When prices are converted to 'constant currency', i.e. when the effects of monetary depreciation are 
eliminated, it can be seen that in some countries prices have decreased in real terms, particularly in the 
United Kingdom, and to a lesser extent, in Luxembourg and FR Germany. In other words gas prices 
in the countries have risen by less than prices for the whole of goods and services. 
11 — Gas prices for industry 
8. In general industry has been subjected to sharper price increases than households, and it is the larger 
industrial consumers who have to pay the largest increases. 
9. Manufactured gas is in some cases more than three times the price of natural gas, and as a result is 
being used less and less by industrial consumers. 
10. Price levels vary according to the conditions of supply as well as according to the quantity consumed, 
depending on the tariff system of the country. However tariff degression, i.e. reduction of price for 
increased consumption, has decreased greatly during the past two years in all countries. 
11. If manufactured gas is excluded, the price differences for industry between countries are less than for 
households. This is especially so for the largest consumers. 
12. If a comparison is made in real terms i.e. constant currency, it can be seen that in almost all cases prices 
have risen by more than prices for all goods and services. Therefore increases in tariffs have more than 
compensated for monetary depreciation. 
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PRIX DU GAZ DANS LA COMMUNAUTE 
Une mise à jour des études sur les prix du gaz vient d'être publiée par l'Office Statistique des 
Communautés Européennes, sous la forme de document interne disponible sur demande. L'étude 
couvre la période 1978 — 1980 et donne les prix pour les consommateurs domestiques et industriels. 
Les conclusions générales de cette étude peuvent se résumer en quelques points. 
I — Prix du gaz pour usages domestiques 
1. Les prix ont augmenté presque partout courant 1979, après une période assez calme en 1978. 
Les taux de hausse varient largement d'un pays à l'autre et même parfois d'une région à l'autre. 
2. Le gaz d'usines a subi des hausses de prix plus fortes que le gaz naturel, du fait qu'il est en partie 
dérivé des produits pétroliers, dont les prix ont augmenté fortement en 1979. 
3. Les prix de vente aux gros consommateurs, utilisant le gaz pour le chauffage central, ont augmenté 
davantage que les prix pour les petits consommateurs. 
4. Les prix diffèrent largement entre pays, parfois du simple au double dans les cas extrêmes. 
5. Les prix les plus bas s'observent au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, en raison de la proximité d'abon-
dants gisements de gaz. 
6. Les taux d'impôts sur les ventes de gaz varient grandement d'un pays à l'autre, de 0 % au Royaume-
Uni et en Irlande, à 40 % environ au Danemark, ce qui élargit la dispersion des prix. 
7. Lorsque les prix sont convertis en "monnaie constante", c'est-à-dire après élimination des effets de 
la dépréciation monétaire, on observe que, dans certains cas, les prix baissent en termes réels, no-
tamment au Royaume-Uni et dans une moindre mesure à Luxembourg et en RF d'Allemagne. 
En d'autres termes, dans ces pays, les prix du gaz ont moins augmenté que les prix de l'ensemble des 
biens et services. 
Il — Prix du gaz pour usages industriels 
8. En général, l'industrie a subi des hausses de prix plus vives que les foyers domestiques et ce sont les 
plus gros usagers qui supportent les taux de hausse les plus élevés. 
9. Dans certains cas, le gaz d'usines s'avère trois fois plus cher que le gaz naturel et en conséquence est 
de moins en moins utilisé par les consommateurs industriels. 
10. Les niveaux de prix varient selon les conditions de livraison et les quantités consommées, suivant le 
système tarifaire appliqué dans le pays. Cependant, la dégressivité, c'est-à-dire la réduction du prix 
unitaire en fonction des volumes, s'est sensiblement rétrécie dans tous les pays, au cours des deux 
dernières années. 
11. Si l'on exclut le gaz d'usines, les écarts de prix entre pays sont moindres que pour les usages domes-
tiques, surtout pour les plus gros consommateurs industriels. 
12. Lorsque l'on effectue des comparaisons en termes réels (à monnaie constante), on note que dans 
presque tous les cas les prix du gaz ont augmenté davantage que les prix de l'ensemble des biens et 
services. Donc, les hausses de tarif ont plus que compensé la dépréciation monétaire. 
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GASPREISE JANUAR 1980 GAS PRICES JANUARY 1980 PRIX DU GAZ JANVIER 1980 
¡n nationaler Währung/GJ in national currency/GJ en monnaie nationale/GJ 
J a h r e s v e r b r a u c h 
Annual consumpt ion 
Consommation a n n u e l l e 
D ü s s e l d o r f 
DM 
P a r i s 
PP 
Milano 
LIT 
*+ Rot terdam * 
HFL 
B r u x e l l e s 
BFR 
Luxembourg 
LPR 
London 
UKL 
D u b l i n 
IRL 
K/benhavn 
DKR 
FÜR HAUSHALTE (einschl. Steuern) FOR HOUSEHOLDS (taxes included) USAGES DOMESTIQUES (taxes comprises) 
D l 
D2 
D3 
D3b 
D4 
8.37 GJ 
16.74 GJ 
83.7 GJ 
125.6 GJ 
1 047 GJ 
29.69 
22.53 
14.41 
12.85 
10.79 
67.91 
57.80 
38.14 
33.92 
27.53 
8 599 + 
8 068 + 
7 636 + 
7 642 + 
7 547 + 
16.51 
13.12 
10.42 
10.20 
9.95 
418.1 
383.4 
199.7 
188.0 
150.8 
409.5 
354.9 
149.9 
142.7 
125.4 
3.00 
2.85 
1.87 
1.77 
1.81 
6.72 
6.57 
5.28 
5.20 
-
116.37 
111.20 
88.10 
86.86 
84.82 
FOR INDUSTRIE (ohne Steuern) FOR INDUSTRY (ex. tax) USAGES INDUSTRIELS (hon taxes) 
h 
h 
V i 
Va 
V i 
V2 
J 5 
4I8.6 GJ 
4 186 GJ 
41 860 GJ 
1 600 h 
41 860 GJ 
4 000 h 
418 600 GJ 
4 000 h 
418 600 GJ 
8 000 h 
4 186 000 GJ 
8 000 h 
I2.9O 
10.54 
9.7O 
9.30 
9.23 
8.85 
-
25.65 
22.32 
19.15 
18.59 
16.93 
16.51 
16.34 
6 441 + 
6 422 + 
3 384 * 
3 384 * 
» 
3 312 
* 
3 312 
3 204 * 
8.36 
8.26 
7.59 
7.59 
7.32 
7.32 
6.90 
162.8 
135.7 
132.4 
109.8 
109.8 
102.3 
99.1 
126.7 
106.0 
94.1 
86.0 
-
-
-
2.32 
2.28 
2.83 
2.83 
2.45 
2.45 
1.89 
5.44 
5.19 
-
-
-
-
-
69.18 
60.51 
-
-
-
-
-
* Naturgas 
+ Ortsgas 
* Natural gas 
+ Gasworks gas 
* Gaz naturel 
+ Gaz d'usines 
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GASPREISE JANUAR 1980 
(Kauf kraftstandard) 
GAS PRICES JANUARY 1980 
(Purchase power standard) 
PRIX DU GAZ JANVIER 1980 
(Standard pouvoir d'achat) 
KKS/GJ PPS/GJ SPA/GJ 
Jahresverbrauch 
Annual consumption 
Consommation annuelle 
Dusseldorf Paris Milano Rotterdam Bruxelles Luxembourg London Dublin København 
FÜR HAUSHALTE (einschl. Steuern) FOR HOUSEHOLDS (taxes included) USAGES DOMESTIQUES (taxes comprises) 
D1 8.37 GJ 
D2 16.74 GJ 
D 83.7 GJ 
Β 125.6 GJ 
D, 1 047 GJ 4 
11.16 
8.47 
5.42 
4.83 
4.06 
11.49 
9.78 
6.45 
5.74 
4.66 
9.22 + 
8.65 + 
8.18 + 
8.19 + 
8.09 + 
5.62 
4.46 
3.54 
3.47 
3.38 
9.52 
8.73 
4.54 
4.28 
3.43 
9.60 
8.32 
3.51 
3.35 
2.94 
5.03 
4.78 
3.14 
2.97 
3.04 
11.75 
11.49 
9.23 
9.09 
­
13.85 
13.24 
10.49 
10.34 
10.10 
FOR INDUSTRIE (ohne Steuern) FOR INDUSTRY (ex. tax) USAGES INDUSTRIELS (hors taxes) 
I 1 4I8.6 GJ 
I 2 4 186 GJ 
I , 41 860 GJ 
J 1 600 h 
I 41 860 GJ 
J 4 000 h 
I 418 600 GJ 
4 4 000 h 
I - 418 600 GJ 
4 ^ 8 000 h 
I 4 186 000 GJ 
5 8 000 h 
4.85 
3.96 
3.65 
3.5O 
3.47 
3.33 
­
4.34 
3.78 
3.24 
3.15 
2.86 
2.79 
2.76 
6.90 + 
6.88 + 
, * 3.63 
, * 3.63 
* 
3.55 
* 
3.55 
3.43 
2.84 
2.81 
2.58 
2.58 
2.49 
2.49 
2.35 
3.71 
3.09 
3.01 
2.50 
2.50 
2.33 
2.26 
2.97 
2.48 
2.21 
2.02 
­
­
­
3.89 
3.83 
4.75 
4.75 
4.11 
4.11 
3.17 
9.51 
9.07 
­
­
­
­
­
8.24 
7.20 
­
­
­
­
­
* Naturgas 
+ Ortsgas 
* Natural gas 
+ Gasworks gas 
* Gaz naturel 
+ Gaz d 'usines 
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